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< E L Ö S Z Ú 
Multunk ismerete szívesen korlátozódik történelmi és iro-
dalmi nagyjainkra, Pedig velük egyidőben nagyon sokan 
működtek olyanok, akik ha nem is tudtak maradandót alkotni, 
de. jelentős tevékenységet fejtettek ki koruk társadalmában. 
Felelevenítésük nem csupán kegyelet dolga. Hozzátartozik 
magunk megismeréséhez. Ilyen költőre és közéleti férfire 
hívta fel figyelmemet professzorom, Kristóf György egy. ny. 
r. tanár úr, akinek az irányításért és támogatásért ezúton is 
hálás köszönetet mondok. 
Szász Gerö a mult század második felében élénk szerepet 
játszott főleg Erdély és Kolozsvár szellemi életében. Mégis 
csak itt-ott, pár sorban, ha történik említés róla irodalomtör-
ténetünkben. Éppen ezért nehéz feladat előtt állottam élet-
rajzi adatainak összegyűjtésénél. De segítségemre volt pro-
fesszorom tanácsa ás útmutatása, amelyet.-kfipetve felhasznál-
tam a család irattárát, Ezt a költő Kolozsvárt élő özvegye 
készséggel bocsátotta rendelkezésemre, Szívességét hálásan 
köszönöm. 
A család tulajdonában több irodalomtörténeti érdekes-
ségü levél van Endrődi Sándortól, Tolnai Lajostól, Szabólcska 
Mihály tói, Zilahy Károlytól és Vadnai Károlytól. Ezeket leg-
közelebb közölni szándékszom. 
Kolozsvár, 1942. május havában. 
Hegyi Endre. 

É l e t e 
Van-e széles e hazában ember, aki e nevet ne ismerné? 
kérdi a Kolozsvárt megjelenő Magyar Polgár cikkírója 1901-
ben, abból az alkalomból, hogy Szász Gerő, a kolozsvári ref. 
egyházközség lelkipásztora, a kolozsvári egyházmegye espe-
rese, egyházmegyei közfőjegyző, konventi és zsinati tag, a 
közismert hitszónok és köl ő, lemondott egyházi tisztségeiről 
és nyugalomba vonult. 
A poraiban megnyugvó költőpiaip1 felől ma épen az ellen-
kező kérdést tehetjük föl: hányan vannak, akik e nevet isme-
rik? Pedig eseményekben, sikerekben gazdag pályát hagyott 
maga mögött. Részese volt a negyvennyolcas szabadságharc 
"küzdelmeinek, öregségire megérte a millenáris kor dicsőségét, 
s e két hajtárkő között/ elterülő hosszú élettartam alatt példás 
kitartással dolgozott a nemzetért. Nagy Károly püspök írja 
róla: „Szász Gerőben nem egy embert., hanem egy típust; sőt 
— mondhatjuk — egész korszakot temettünk el, a szabadiság-
harc eszméiből táplálkozott s hagyományaiban élt kálvinista 
költőpapot, ki a Titánok lelkéből hordozott egy szikráit magá-
ban."1 Költő és pap volt) egyszerre — első látszait.ra iszerencsés 
találkozása a test vérhivatásnak —, ám amint életrajzából ki-
tűnik, lázadó költőegyéniségét sokszor nem tudta öslsehangba 
hozni a krisztusi alázathoz mért lelkészi pályával s gyakran 
került ellentétbe egyházi elöljáróival. Ennek köszönheti, hogy 
munkásságát méltatva, Nagy Károly, az egyházi férfiú, utóbb 
épen püspök, nem a. papot, hanem a költőt emeli ki: „...ké-
szültségében a vallásos elem volt a legkevesebb s a hazafias 
költői és történelmi a legerősebb".2 
r 
1 Nagy Károly: Szász Gerő. Erdélyi Protestáns Lapok. VII. 
18. sz. 141. 1. 
2 u, o. 
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Az irodalomtörténész vizsgálódásai sajnos sem mutathat-
nak fel olyan kivételes értékű irodalmi terméket, mely halála 
után biztosította volna nevének fennmaradását. Egy rend-
kívüli egyéniség, de közepes költői tehetség bontakozik ki 
életrajzából, akinek azonban közéleti és irodalmi tevékenysége 
megbecsülést érdemlő tégla, elsősorban szükebbkörű hazájá-
' nak, Erdélynek multjálran. 
Szász Gerő 1881 aug. 5-én született a kolozsmegyei ördög-
keresztúron. Az ilencfalvi Szász család leszármazottja. E 
csailád a mul't század elején Szász Józsefben egy korán el-
hunyt jeles énekest adott a hazának. Édesapja Szász Gergely, 
szerény körülmények között, élő ördögkeresztúri református 
lelkész, édesanyja Szász Zsuzsanna, egyszerű, de nemeslelkű 
asszony, ki gondos nevelést igyekezett adni egyetlen fiúgyer-
mekének. Gerőnek még volt egy leánytestvére , Zsuzsánna. 
Elemi iskoláit' szülőfalujában végzi. Itt tanulja, itt szívja 
magába a nrgyar betű varázsát, melynek kitartó munkása 
marad élete végéig. Kilőne éves korában bekerül a kolozsvári 
református főtanodába, ahol széles lehetőség nyílik előtte ala-
pos kiképzésre. Jeles tanuló, azzal tűnik ki tárnái közül, hogy 
szereti a magánolvasmányokat. Iskolaéveiről írja, hogy leg-
nagyobb boldogság 1845-ben érte, amikor tagja lehetett az 
olvasó körnek, ahol kedvére olvashatta Aranyt, Jósikát. Ta-
nárai között olyan kiválóságok irányították, mint Szilágyi 
Ferenc, az első magyar ifjúsági lap szerkesztője3 és Gyulai 
Pál (1847-íől), akik minden igyekezetükkel azon volitak, hogy 
felkeltsék az ifjúság érdeklődését az irodalom iránt. Szász 
Gerő s nemzedéke abban a szerencsés korban növekedett, ami-
kor a legkiválóbb magyar művek születtek s terjedtek el, 
megújító hatást keltve mindenütt Az ördögkeresztúri papi 
házban latin könyveket, majd Mészárost és Dugonicsot olvassa. 
Milyen haladás ezek után Berzsenyi, Vörösmarty, Arany, 
Jósika'. Hogy mit jelentett neki különösen Jósika, erről 
megható vallomást tesz elnöki megnyitójában, .melyet 
1894 május 14-én olvasott fel <iz Erdélyi Irodalmi "tár-
saság ülésén, Jósika születésének századik évfordulója alkal-
mából. Elmondja, hogy a tudásszomj melet't ő mesére, szóra-
kozásra vágyott, s éppen ezért nem a kliasszikus merevségű 
Berzsenyi, sem a fönséges páthoszú Vörösmarty volt az, aki 
után kívánkozott. A mesét szerette, a széles ábrándozásba rin-
gató mesét, mely közelebb férkőzik az ember szívéhez, a 
lélekhez. Ezt adta neki s kora egés^ társadalmának Jósika, 
a magyar regény atvja. 
3 Magyar Gyermekbarát, 1843—1844. 
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Ilyen körülmények között haladt előre az ifjú Szász Gerő 
* s már a fö'anoda logikai osztályának növendéke volt, amikor 
fordulat állott he életébe. Megkezdődik a negyvennyolcas 
szabadságmozgalom A főváros márc. 15-i hangulata hatnapos 
késéssel, 21-én jut el Kolozsvárra, ahol mindenkit tűzbehoz a 
nemzeti szabadság mámora. Kolozsvár utcái „éljen nz unió", 
„éljen ai szabadsági" jelszavaktól visszhangzottak. Hatalmas 
tömegekbe verődve tüntetnek az emberek, köztük van Gyulai 
Pál és Szilágyi Ferenc, az ifjúság bálványai. Az iskolai év 
nemsokára véget ér s az alig tiizenhétesztendős diák a szabad-
ság eszméitől eltelt szívvel hazamegy ördögkeresztúrra. Ettől 
a perdül kezdve sziláid elhatározása, hogy beáll honvédnek. 
Kölcsönvett fegyverrel gyakorlatozik a papilak kertjében s 
hiába minden anyai kérelem, hiába minden óvás, hogy még 
gyermek, nem katonának való, szándékától nem lehet eltéríteni. 
Az alkalmas percet várta csak, mely meg is jött ősz felé. 
Erdély nemzetiségei forrongani kezdtek. Naszód és Balázs-
falva jeladására ai románság megmozdult! s a román tengertől 
körülvett ördögkeresztúri magyarok helyzete natpról-napra 
fenyegetettek!) lett. Édesapja már nem látja biztonságba a 
család helyzetét s beküldi a gyermeket anyjával együtt Kolozs-
várra. Itt reggeltől estig az utcán őgyeleg a a menetelő 
Kossuth huszárokban gyönyörködik. Nem sok telik bele, édes-
apja is megérkezik új szállásukra. Futva: jön ördögeresztúr-
ról, ahol a románok megtámadták a papilakot s neki az ablakon 
kellett menekülnie. De már Erdély fővárosa, sem nyújt biztos 
menedéket. 1848 november 16—17 éjszakáján Urbán német 
tábornok Szamosfalva irányából támadást intéz a város ellen 
s a magyar honvédség kezd visszavonulni Gyalu—Bánffy-
hunyad felé. Ekkor édesapja is beleegyezik, hogy a honvédek 
közé álljon. Ám milyen csalódás — fiatal kora miatt nem 
veszik fel. Hiába minden próbálkozás, többször elutasítják. 
Visszatartani mégsem sikerül. Elhatározza, hogy nekivág az 
ismeretlennek, s követi a felkelőket. Édesapja nyakába akasz-
tott egy bundáit vállára élelemmel megpakolt tarisznyát, ke-
zébe egy kétcsövű vadászfegyvert s ezekkel a szavakkal küldte 
útra: Eredj, fiam, te isi Elég, ha mi rabszolgák leszünk, te 
ne légy. S még mókázva hozzátette: A bundát hozd vissza! 
November 17-én már Gyalu felé járt, Árván, egyedül bal-
lagott, körülötte lovasok, menekülő nők, gyermekek, gyalog 
s szekeren. A Gondviselés végülis pártfogásba vette Kolozs-
vári Sándor, a későbbi egyetemi tanár édesapja képében. Az 
öreg úr beajánlja, Zeyk László századosnak, aki mindjárt fel-
veszi a marosszéki nemzetőrök zászlóaljába. A téli táborozást 
Csúcsán töltik éhezve, rongyosan. Bem (tábornok győzelmes 
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dési csatája után visszakerülnek Kolozsvárra. Szülei ellátják 
élelemmel, meleg ruhával, majd ismét útra kél Marosvásár-
hely felé, ahol feloszlik a: marosszéki nemzetőrök csapata s ő 
pedig az ebből alakult 87-es honvédzászlóalj kötelékébe lép. 
Mint közhonvéd harcol Désnél, Királynémetinél, Víz-
aknánál, Feketehalomnál, Déva váránál, Kishegyesnél, Titel-
nél, Piskinél és Szeben alatt. Zeyk László kapitány 1849 
június közepén, Vranyován, hadnaggyá lépteti elő. A kineve-
zést a honvédség ellenállásának utolsó óráiban terjesztik fel, 
a Hivatalos Közlöny már nem is közölhette s a felbomlás zűr-
zavara sem hagy időt, hogy köztudomásra jusson a kitüntetés. 
Élete vége felé többen megpróbálták kétségbevonni hadnagy-
ságát, bár 1867-ben Kolozsvármegye Ilonvédigazoló Bizott-
mánya igazoló jegyet ad neki, hogy az 1848—49. magyar had-
seregben hadnagyi minőségben szolgált. Honvédségi rangja 
volt egyik legnagyobb büszkesége s így érthető, hogy nem 
hagyhatta válasz nélkül a rágalmakat. Sem mint ember, de 
legkevésbé mint ismert költő. A vád körül nyílt polemizálás 
kezdődött a pletykaszomjas közönség nem kis örömére. 
Itt megszakítjuk egy pillanatra az életrajz időrendi me-
netét s kitérünk a vita ismertetésére, mely negyvon év multán 
játszódott le. 1894-ben a Kolozsvárt megjelenő volt honvéd-
harcosok lapja, a Történelmi Lapok,4 közli Szász Gerö fény-
képét s úgy mutatja bt1, mint honvédhadnagyot. Egy esztendő 
múlva, ugyancsak e lap hasábjain Thoroczkay Sándor hon-
védbajtárs nyilt cikkben kétségbevonja Szász Gerő tiszti rang-
ját,5 sőt kevéssel rá Imreh Sándor a Marosvidékben6 azt is 
tagadja, hegy Szász Gerő egváltalán honvéd lett volna, E 
támadások következtében a volt bajtársak közül többen fel-
szólalnak Szász Gerö oldalán. A vita egyre dagad, míg végül 
a rágalmazottat is nyilatkozatra készteti az űgy, mert hallga-
tását beismerésnek vették volna. Több cikket ír szabadság-
harci szerepléséről,7 melyekben az előbb ismertetett történe'et 
mondja el a főtanoda bezárásának napjától a vranyovai üt-
közetig. 
4 I I I . évf. 2. sz. — Az 1848—49. Történelmi Lapok Kvárt 
jelent meg Kuszkó István ereklye-múzeum őr szerkesztésében. 
A lap Honvédek Albuma című mellékletet is adott ki, melyben 
csoportonkint közölte a volt bajtársak fényképét és életrajzát. 
Szász Gerö a fent idézett sz. 12. csoportjában szerepel. 
5 1848—49. Történelmi Lapok. IV. 1895. 
6 Maros vidék. 1895. 39. sz. 
7 Voltam-e én hadnagy, vagy nemi 1848—49. Történelmi Lapok. 
IV. 1895. 16—17. sz. Hogy kerültem én a 87-ik honvédzászlóaljhoz. 
Marosvidék. 1895. 41. sz. (Válasz Imreh Sándornak.) Csöndes visz-
szaemlékezések 1848-ra Magyar Polgár. 1898. 
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A szabadságharc leveretése után megkezdődik a bosszú 
uralma. A nemzet megpróbáltatása mélypontra száll. Nagy 
fiai idegen földön bujdosnak, az itt hon rekedtek börtönben, 
rabságban sínylődnek. Szász Gerőt is elfogják r bebörtönzik. 
Kéthónapos nehéz fogság után kiszabadul, de kálváriája ezzel 
még nem ért véget. Csehországba viszik, ahol mint közkatona 
idegen altisztek állatias bánásmódjától szenved 1851-ig, mikrtr 
végre hazakerül. Szülei nagy szeretettel igyekeznek helyre-
állítani fiúk testi-lelki egyensúlyát. Próbálkozásuk nehezen 
vezet eredményre, mert Gerő elkeseredésében fel akar hagyni 
tanulmányaival. Sikerül azonban erőt önteni bele s 1852 őszén 
visszamegy a kolozsvári főtanodéba. Két év múlva, 1854-ben 
sikeresen érettségizik, majd a „szegény ifjak egyetlen útjára, 
a papi pályára készült".8 így lesz a kolozsvári református 
teológia hallgatója, melyei' az egyházkerület ideiglenesen állí-
tott fel az enyedi pusztulás után. Jeles növendék, 1. osztály-
zattal végzi papi tanulmányait, s az Erdélyi Reformátusok 
Nagyenyedi Papnöveldéjének itanári kara 1858 jan. 19. kelte-
zésű oklevelében, mint papjelöltet ajánlja a református eklé-
siák elöljáróinak. Mielőtt megkezdené tényleges lelkészi mű-
ködését, a teológia dékáni kara, mint arra érdemesített ifjút, 
kiküldi Berlinbe évi 80 fr. ösztöndíjjal. 1858—59-ben a berlini 
Frigyes Vilmos egyetem teológiai fakultásán hallgat két fél-
évet, majd beutazza Hollandiát, Belgiumot, Svájcot s Paris-
ban is megfordul. 
Hollandiai útjáról színes tudósításokat küld Tóth Kál-
mán lapjába, a Hölgyfutárba," Valószínűleg maga a lap szel-
leme ösztönözte a fiatal nyugatjárót, hogy beszámolót írjon 
úti élményeiről, lévén az efajta írásmű kedvelt csemege az 
akkori hölgytársadalom előtt. írók, munkatársak, naplókkal, 
úti jegyzetekkel, visszaemlékezésekkel tömték a naponta meg-
jelenő irodalmi lap oldalait s ebben Szász Gerő is követte a 
mindennapos példát. Már ekkor határozott írói ambíció ve-
zette. 1854 óta, hogy Gámán Zsigmond, a Kolozsvári He i lap 
szerkesztője, közölte első versét s a további munkásságra buz-
dította, egymás után küldi kőkeményeit Tóth Kálmánnak s 
minden igyekezettel a lelkében felébresztett, költői cél felé 
törekszik. 
Mif jelentett neki a nyugati országok beutazása? 
8 Nagy Károly: Szász Gerő. Erii. Prot. Lapok. VII . 18. sz. 
141. 1. 
9 Útilevelek. Hölgyfutár. X. 68. 69. 70. sz. Ütiemlékek. Hölgy-
futár. X. 150. 154. sz. 
Elsősorban kiszakadni, ha csak rövid időre is, a nyo-
masztó hazai légkörből. Annyi gyötrődés, megaláztatás után 
valósággal gyógyító orvosság volt neki ez az alkalom. Tudó-
sításainak első fejezetében írja: „Ha valakinek egy vágya van, 
melyet betölteni szűkmarkú a jövő perc, menjen utazni; ott 
látni fogja, hogy milliók várnak, remélnek — hiába, s eny-
hülni fog."10 Az első kép, amit észrevesz, ai rokonsors felisme-
rése, a távoli holland nép szorongatott helyzete, melynek nem 
adott mást' a természet, mint ellenséget a száraz, a folyóvíz, 
tenger és szól alakjában. És íme a jó példa. A hollandok bá-
mulatba ejítve a világot, fényes győzelmet aratták az ellenséges 
elemek fölött csatornákkal, gátiakkal s a belső tavak felszárí-
tásával. Földjük már nem posvány tenger, hanem jó termő-
föld, messze földön megbámult virágtáblákkal, kertekkel, 
ültetvényekkel. Hiányzott a táji szépség, világgal tették széppé 
hazájukat s meg tudták adni olyan festőknek, mint Van Os-
tade, Rembrandt, hogy hazai földön szívják magukba a szép-
ség szeretetét. A börtönéből kiszabault fiatal magyar látja, 
hogy itt minden hiányzót két kezük erejével pótoltak az embe-
rek s éppen ezért a nép takarékos és egyszerű, mely! megtanulta 
becsülni szellemi és anyagi vagyonát. Szétkalandoznak az 
egész világba, hogy kenyerüket megkeressék, de nyelvüket és 
nemzeti szokásaikat csodálatosképen tisztán s hűen megtar-
tották. Egy nép. melyet szerencsétlensége tett. naggyá! 
Szász Gerő meglátásainak ez az egyik oldala. A nemzet 
sorsát szem előtt tartó magyar érdeklődése, kinek első gondo-
lata mindig a haza. Bármit lát, tapasztal a világon, azonnal 
igyekszik párhuzamot vonni hazája s az újonnan felfedezett 
dolgok között, okulást, vigasztalást keresve. Benyomásainak 
másik oldalát Európa liberális levegője alakítja. Legjellem-
zőbb erre a humanista elvekkel eltelt ifjú csodálata Hollandia 
zsidói iránt. Tudósításaiban kitűnő korképet nyújt a liberaliz-
mus paradicsomába könyökig dúskáló zsidóságról, melynek 
már akkor sikerült teljes mértékben rátennie kezét~Európa 
piacára. 1858-ban vagyunk. A rációnál izmus talajából kinőtt 
egyenlőségi elv, mely eredetében nagy jóhiszeműséggel nem 
ismer emberek közti vallás- és fajkülönbséget, kereskedelmi és 
és ipari korlátozást,11 egészen kiszolgálta Nyugateurópát a, 
zsidóságnak. Hollandia helyzetképe kitűnő példa. Szász Gerő 
a városokkal, iparral, kereskedelemmel kapcsolatban csak zsi-
dókról beszél. „Holland városairól kezdtem beszélni, s most 
10 Ütilevelek. Hölgyfutár. X. 68. sz. 567. 1. 
11 v. ö. Szekfii Gyula: Három nemzedék és ami utána követ-
kezik. 79-80. 1. és 159. 1. 
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rajtakapom magamat, hogy Izrael földjén járok".12 Elképedve 
látja, hogy csak Amszterdamban 25.000 zsidó él, teljes szabad-
ságban, kereskedői pályán és közhivatalokban!, 111. Vilmosnak 
legtöbb barátja zsidó; zsidó kézben van az ipar, kereskedelem, 
áruszállításitól, gyémántosíszólásig minden. Nagyszerű szerve-
zetekbe tömörülnek, testületeik, nyilvános és magánintézeteik 
vannak. Szomorú korképet kapunk Hollandia teljes elzsidó-
sodásáról. De Szász Gerő ugyanabban a megtévedt humanista 
szellemben, mely Eötvös zsidóemancipációs törvényjavaslatát 
sziilte, csak jót és örvendetest Iáit ai dolgok mögött. „Ne higyjék 
önök. hogy ez átka volna Hollandiának. Spanyolországban 
zsidók kezében violt a tudomány és kereskedelem s ez most 
átszivárgott az új hazába s alapítója lett annak a jövőnek, 
mely már bizonyos tekintetben múlttá lett, de mindenesetre 
egyik ragyogó lapját képezi Hollandia történetének."13 
Felfogása sokat elárul az akkori idők állásfoglalásáról 
a zsidó kérdéssel szemben. Ha látjuk egyéni csodálatát e 
mozgékony faj iránt, megérthetjük a zsidók egyenjogúsítá-
sára irányuló törekvések felkarolását s általában azt a ked-
vező talajt, mely Galícia kapuinak megnyitása óta elősegítette 
beüzöldesüket. A dolgok magyarázata azonban még sem egy-
szerű zsidószimpátiában rejlik. Miként ai lilierálizmus ősfor-
máj'ban a XVI I I . sz abszolutisztikus államtípusával és 
rendi alkotmányával szemben született meg,14 úgy a magyar-
országi sznlnulelvűség híveit is elsősorban az osztrák elnyo-
matás toborozta az egyéni és nemzeti szabadság kivívására. 
Szász Gerő 1858-ban egy abszolutisztikus rendszer életfor-
májával szemben érthetően csodálta azt a! nagy egyéni és 
társadalmi szabadságot, fajiságra való tekintet nélkül, amit 
Hollandiában, látott. 
Az úti emlékek zárószavaiban sajnálattal közli olvasói-
val, hogy Svájcról és Franciaországról is — hol egyidejűleg 
utazott — írni szándékozott, de nem maradt ideje. Még azt 
is odafűzi, hogy útiképeinek megírásánál tájékoztatóid fel-
használta útitársának, Esquiros Alphonsnak cikkeit, ki Hol-
landiából küldött tudósításokat a párisi Revue de deux mon-
des-ba 
Külföldi útjáról nagy tervekkel érkezik haza. Pestre 
szándékszik menni, hogy teljesen az irodalomnak élhessen. 
A terv azonban csak terv marad, mert a bizonytalan pesti 
12 Ütiemlékek. Hölgyfutár. X. 150. sz. 1223. 1. 
13 Ütiemlékek. Hölgyfutár. X. 150. sz. 1223. 1. 
14 v. ö. Szekfü Gyula: Három nemzedék és ami utána követ-
kezik. 81-82. 1. 
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jövő helyett jobbnak látja elfogadni a kolozsvári református 
eklésia meghívását, melynek képviseleti közgyűlése 1859. 
aug. 21-én segédlelkésszé választja. Már mint ismert költő 
foglalja el tisztségét Nagy Péter alsóvárosi lelkész mellett. 
Egy esztendő múlva. 1860. jún. 17—20 között, Bodola Sámuel 
püspöksége alatt tizenharmadmagával pappá szentelik a 
bonyhai zsinaton. 
Felszentelése után teljes erővel kezdi meg lelkészi és 
közéleti tevékenységét, -mert nem csak egyházi téren kívánt 
működni. Tgv parancsolta a kor szükséglete. Az osztrák el-
nyomatás egyr'e jobban fokozódó ellenállásra késztetil ai nem-
zetet, mely egyelőre a magyar közügyek ápolásában, anyagi 
s erkölcsi áldozatkészségben, az irodalom pártolásában nyer 
kifejezést, Minden magyar hazafi önzetlen munkájára szük-
ség volt, hogy az ősi jogokat ismét kivívják. A negyvennyol-
cas véres események óta eltelt tíz esztendő ,allatt a nemzet 
nem sziint egy pillanatra remélni, bizakodni, s voltak helyze-
tek, melyek joggal növelhették az emberekben a reményt.15 
Így a solferinoi vereség, melyet az egyesült olasz-francia 
seregtől szenvedett az osztrák hadsereg 1859-ben. Ez az üt-
közet "sokban megingatta az abszolutizmust. A nagylétszámú 
katonaságra és tenorra épített közigazgatás romlás felé so-
dorta az országot s az uralkodóház jónak láttái a közeledést 
a nemzetiségek felé. A magyarság kiharcolj® magána,k az 
októberi diplomát, melyben az uralkodó lemond az abszolu-
tizmusról s rendi alapon visszaállítja a negyvennyolc előtti 
állapotot. De nem sok öröm van benne, mert a; konzervatív 
főurak s a negyvennyolcban kivívó't függetlenség hívei össze-
kapnak s az eredmény az lesz, hogy a császár feloszlatjai az 
országgyűlést s Rainer főherceg elnöklete alatt új abszolu-
tisztikrs uralma,t vezet he 16 
Ilyen politikai körülmények között indul Szász Gerő élet-
pályája. Rosszabb a viszontagságos szaibadsághám időknél, 
amikor nyilt hősiességgel lehetett küzdeni, míg most össze-
szorított fogak között marad a lázadó szó. Az idő parancs-
szava: ia szellem rejtett fegyvereivel folytatni a harcot. 
Mint pap bátorítani a lelkeket, mint író s közéleti, ember 
ápolni a magyar dalt. a magyar betűt s éber szemmel őrködni 
közkincseink felett. E követelményeknek megfelelően névte-
len politikai, társadalmi és városérdekű cikkeket ír a 
15 v. ö. Dr. Rauchbauer József: Dalmady Győző élete éé köl-
tészete. A tremcséni kir. kat. főgimnázium értesítője az 1902̂ -03 
tanévről. 17. 18. 19. 1. 
16 v. ö. Hóman-Szekfii: Magyar Történet. 457. 1. 
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Papp Miklós szerkesztésében megjelenő Magyar Polgár 
című napilapban. Szépirodalmi működése egyelőre csak 
líirai költészetre szorítkozik. Ebben is a szerelem az egyetlen 
hang, melyet megszólaltat. Első nagy szerelméhez írta e 
verseket, aki híven teljesítette a múzsák szerepét, vagyis 
elpártol költőnktől még mielőtt az beleélhetné magát az egy-
bekelés gondolatába, egy életre való kesergést hagyván hátra 
rieki. A csalódás fájdalma, mint a napos ifjúságra ereszkedő 
felhő, beárnyékolja életét s főforrása lesz egész költészetének. 
Szerencsétlensége így teszi' változatossá első kötetét, mely 
1861-ben jelenik meg Szász Gerő költeményei címen. Állása, 
tudományos készültsége, már-már jóhangzású irodalmi neve 
van,17 amiikor kötetével a közönség elé lép. Hízelgő siker a 
fiatal szerzőre,' hogy Arany ír könyvéről bírálatot. 
Ez nagy szó volt. Igaz, több jót aztán nem is lehet ezzel 
kapcsolatban mondani, mert Arany keményen bírálta a 
szárnypróbálgatót. Nem igen volt azonban miért szégyen-
keznie Arany János „legjobb barátainak, Tompának, Szász-
nak műveit oly páratlan igazsággal bírálja meg, mint egy 
harmad-, negyedrendű poétáét, kihez a rokonszenvnek semmi 
köteléke sem fűzte".18 
Szász Gerő nem is kritikát kapott, hanem valóságos lec-
kéztetést, mely az ő könyvén1 keresztül a legfiatalabb író nem-
zedék tagjaihoz szólott, kiket Arany nem sokra tartott. Szük-
ség volt az erélyes közbeszólásra, mert költészetünk egyre 
haladt a lejtőn, melyen a szabadságharc után elindult. Erdélyi 
János a kétségbeesés és felháborodás hangján ír a szabadság-
harc után fellépő népvidékiek zűrzavaráról,19 Szelesteyről, 
Lisznyairól, a szeszélyköltő Székely József és társairól. Meg-
vetéssel állapítja meg, hogy költészetük homályos, az érzés 
és gondolat fenköltsége nélkül. A „fecsegés, a szójárás, a 
laposság"20 kiöli az egészséges szellemet. Egy évtized múlva 
Arany János a Lisznyaiék után következő Dalmady Győző, 
Szász Béla, Dömötör János és Komócsy József nemzedéké-
vel kapcsolatban Erdélyi megállapításaira emlékezve enyhe 
gúnnyal írja: „ . . .ez a nemzedék sem jelöl emelkedést az 
17 Arany J.: Szász Gerő költeményei. Figyelő. I. 24—25. sz. 
72. 1. 
18 Dr. V. J.: Arany hátrahagyott iratai. Fővárosi Lapok, 
1889. 1445. 1. 
19 Erdélyi János: A magyar líra. 1859. Tanulmányok. Buda-
pest, 1890. 
2 0 i . m. 134. 1. 
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előbbiekhez képest".21 Arany kemény bírálata ez utóbbiakra, 
kik Szász Gerő kortársai, talán annyiban kíván enyhítést, 
hogy a költészet, ha nem is mutat emelkedést, de egyeseknél 
(Daimady, Komócsy, Szász Gerő) érzésben nemesedik és tisz-
tul. Megemlítettük ezeket a körülményeket, hogy megérthes-
sük költőnk indulását, ki „nagyotmondás, fecsegés" helyett 
Lnmartine szavait írja kötete elé mottóul: Aimer, prior, chan-
ter, voila toute ma vie. (Szeretni, imádkozni, énekelni, ez az 
én életem.) 
Amíg a szeretemben csalódott költő nagy lelki válságok-
ban szenved s nem kap sehonnét enyhülést, addig a lelki-
pásztor kiváló beszédekben, prédikációkban igyekszik vigasz-
talást adni híveinek. Nagy népszerűségnek örvend, költői 
lendületű beszédeivel jóhíríí szónokká növi ki magát s lan-
kadatlan munkakészsége nyomán az alsóvárosi egyházközség 
szomollátható virágzásnak indul. Erdemeinek elismeréseké-
pen 1867-ben esperesi rangra emelik, s később igazgatótaná-
csos és konventi tag lesz. Mint egyházi író i's bemutatkozik. 
Kiad ja A kolozsvári református egyházközség fejlődése c. 
munkáját.22 A haladó idő jó orvosságnak bizonyul s a meg-
állapodott férfikor feledni igyekszik az első csalódás sebét. 
Megnövekedett tekintélye s a vállaira' nehezedő felelősség 
fontos lépésre késztetik. Komolyan gondol arra, hogy élet- , 
társait válasszon magánaik, aki mellett meleg, békés otthona 
lehet. Édesanyja halála halaszthatatlanná teszi szándékát, 
melyet 1869-ben valósít meg, amikor feleségül veszi Papp 
Annát, Papp József jónevű kolozsvári iparos leányát. Ebből 
a házasságából két gyermek születik: Margit és Zsombor, a 
kiváló politikus és műfordító. 
1868-ban összegyűjti első könyve óta elszórtan megjelenő 
verseit s kiadja Költemények címen.23 Lelkészi elfoglaltsága 
mellett minden szabad percét az irodalomnak szenteli Vidéki 
helyzete nagyon megnehezítette szerepét. Pest távol esett a 
bekapcsolódáshoz, Kolozsvárt meg nem volt sem folyóirat, sem 
irodalmi társaság, melybe a vidéki írók tömörülhettek volna. 
Levelezés útján érintkezik kortársaival összeköttetésben 
állott Zilahy Imrével, Tolnai Lajossal, Endrödi Sándorral, 
abban az időben még szintén kezdő emberek, s néha felke-
reste levélben a magasabb írói körök tagjai közül Szász Ká-
rolyt, akit egyébként lelkészi kapcsolata révén közelről is-
21 Arany János: A legújabb magyar líra. Budapesti Szemle, 
1874. V. k. 177. 1. 
22 Erdélyi egyházkerületi névkönyv. 1869—70. 
23 Szász Gerő: Költemények. Kvár, 1868. 
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inert. Beszámoltak egymás dolgai felől, tanácsot kértek, 
véleményt mondtak, sietve közöltek imnden benniiket érintő 
hírt. 
Kolozsvár irodalmi és színházi élete abban az időben 
erősen kezd fellendülni s Szász Gerő lelkesen vesz részt .min-
den megmozdulásban. A Kolozsvári Nemzeti Színiház fenn-
állásának ötvenedik évébe érkezett. Az ünnepi fordulóra 
1871. március 11-én nagy díszelőadást rendeztek, melyhez 
Szász Gerő írt prológot. A színészegyüttes Szigeti József 
Becsületszó c egyfelvonásos vígjátékát s Erkel Ferenc dal 
művét, a Bánk hánt adta elő. Szász Gerő prológjált Szépné, 
Mátraiy Laura asszony, a színház tagja mondta el. Költe-
ményében azokat a hősöket idézi fel, kik ötven évvel azelőtt 
ünnepelték e nagy napot s akik elhaltak, de szellemük él, há-
zuk templom lett, a nyelv oltalmazó ja, mely nagy fenségben 
csupán itt van. 
Az országos színházi választmány április 1- és 2-án újra 
megrendezte ezt az örömünnepet. A nagy díszelőadásra meg-
hívták a. pesti Nemzeti Színház legkitűnőbb művészgárdáját: 
Jókainé Laborfalvi Róza és Szerdahelyiné Prielle Kornélia 
asszonyokat, valamint Szerdahelyi Kálmánt és Feleki Mik-
lóst. E. Kovács Gyula rendezésében színre került Szigligeti 
Ede A bajusz c. vígjátéka s Jókai szomorú játéka, a Szigetvári 
vértanúk. Nevezetessége volt az előadásnak, hogy ai két orszá-
gos hírű szerző személyesen is megjelent1 a bemutatón. Ez 
alkalommal is Szász Gerőt kérték fel, hogy prológot írjon s 
ezúttal E. Kovács Gyula tolmácsolta a közönségnek az ódai 
szárnyalású verset, mely a nyelv, a költészet, hazaszeretet s a 
magyar nép dicsőségéről zengett. 
Az 1870 utáni évtized Szász Gerő életpályájának legmoz-
galmasabb szakasza. Első felében tevékenysége inkább egyházi 
síkra tolódik. Lapot indít., szervez, szónokol, hogy felrázza 
a lankadó egyházi életet. Elégedetlenségre hajló költőegyéni-
sége rengeteg oevosolnivalót lát. De valóban nagy feladatok 
vártak megoldásra ezen a téren. A kiegyezés utáni nemzeti fel-
lendülés— sa jnos ez is inkább csak városokban volt észlelhető 
— háttérbe szorította az egyházi életet s mindenütt nagy hiá-
nyok mutatkoztak. Szász Gerő hivatásának teljes átórzésével 
fog hozzá a hézagok betöméséhez. Mindenekelőtt egy közös 
szellemi táborba kapcsoló szervet létesít az Erdélyi Protestáns 
Közlöny címen meginduló egyházi és iskolai hetilapban. A lap 
első példánya 1871 jan. 5-én jelenik meg. Beköszöntőjében a 
szerkesztő elmondja, hogy odai akar hatni, ahol tévedést lát s 
ahol javítani kell. El akarja simítani az ellentéteket, egyháziak 
és világiak között, hogy közös erővel vigyék előre az egyházi 
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szervezkedés ügyét, mert a széthúzás meggá'ol minden kezde-
ményezést. Vissza kell állítani a tiszteletet a legfőbb testüle-
tek. törvények iránt s fokozni kell az áldozat készséget az egy-
ház szellemi ós anyagi fellendítése érdekében. A nagy célok 
keresztülviteléhez, mint főmunkatárs csatlakozik Szász Do-
mokos, a későbbi püspök. Állandó munkatársai között olyan 
kitűnő neveket találunk, mint Szabó Károly és Szilágyi Sán-
dor, a kiváló történészek, Szász Károly, Nagy Péter püspökök, 
Dr. Kolozsvári Sándor egyetemi itanár stb. Egytől egyig szak-
avatott tollú emberek, kik értékes cikkekkel, tanulmányokkal, 
adatközlésekkel működtek közre.24 Szervezkedési kérdéseknek 
is bő teret ad a lap. Vidéki élet c. rovatában vidéki lelkészek 
leveleit közli, megszellőzteti panaszaikat s ezzel tömörülésre 
buzdítja a legeldugottabb helyen élőket is. Levelek cserélőd-
nek Északerdélytől Bukarestig, az orvoslásra váró kérdések 
egyszerre ismertté válnak s foglalkoztatni kezdik a közvéle-
ményt. Mint szerkesztő metsző gúnnyal, sokszor kegyetlen 
iróniával szól hozzá mindenhez, egyházi vagy világi körökre 
való tekintet nélkül. 
A Protestáns Közlöny létesítésével egyidejűleg feltá-
masztja a Bach korszakban megszüntetett Prédikátori Tánt. 
Püspökök beszédeit, pályadíjnyertes prédikációkat akar adni 
a papság: kezébe, hogy fellendítse az egyházi beszédirodalmat. 
0 adja ki Dr. Kolozsvári Sándor Protestáns egyház jogtana c. 
munkáját, melyet előfizetőinek küld szét kedvezményül. Fá-
radhatatlanul dolgozott, meggyőző eredményre törekedett s 
ebben nem utolsósorban versenytársai, az Enyeden megjelenő 
Egyházi és Iskolai lap is ösztönözte. A két lap vetélytársként 
állt egymással szemben. Versenyzésük föoka az volt, hogy 
mindegyik saját megjelenési helyét akarta a hitélet központ-
jává tenni. Szász Gerő, egyetértésben Szász Domokossal, ezért 
harcol elsősorban s küzdelmük mögött elejitől fogva ott lap-
pang a kolozsvári teológia felállításának terve. Az erdélyi 
-!\;f egyházkerület 187fi jun. 14-én itartott közgyűlésén el is 
határozza, hogy „a nagyenyedi szeminárium érintetlen hagyá-
sával, Kolozsvárott egy protestáns theológiai fakultás állít-
tassák föl. . ,"25 
24 Pld. Szabó Károly: Adalékok régi protestáns nyomdáink 
történetéhez. Szilágyi Sándor: Egyháztörténelinii dolgozatok. 
Szilágyi Sándor: Adalékok különböző református egyházközségek 
történetéhez. 
28 Szász Domokos irja a Protestáns Közlönyben. VI. 26. sz. 
287. 1. 
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Nevét 1876-ig találjuk a lapon, amikor leköszön s átadja 
helyét főmunkatársának, Szász Domokosnak. Olvasóitól azzal 
búcsúzik el, hogy kimerítette erejét a nagy munkai s ha anyagi 
károsodással is, de nagv erkölcsi haszonnal adja tovább a 
lapot. Szász Domokos elismeréssel emlékezik meg elődjéről, 
köszönetet mond az alapítónak, ki áldozatok árán, önzetlen 
munkával szolgálta egyházát, „ha magatartásában — mint 
mondták —• tévedett is. . ." Amit Szász Gerő takart és elhall-
gatott, azt utódai kimondta ebben a mondatban. Elvi ellen-
tétről volt szó, melyet az egyik fél távozása pillanatnyilag 
megoldott, de amely későbben, amikor Szász Gerő másodszor 
jegyzi a lapot, nyilt ellenségeskedésbe robban ki. 
Nemcsak a munka merítette ki erejét. Súlyos családi 
csapás terhét hordozza lelkében. 1872-ben meghalt felesége, 
két árvát hagyva maga után. A túlfeszíteti közéleti munká-
ban próbált feledést találni s hogy onnét is vissza kellett 
vonulnia, az irodalomnak akart élni egészen. Szerkesztői tény-
kedése alatt is állandóan közöl verséket a kolozsvári lapokban 
s most egy hosszabb lélekzetű költői beszéllyel igyekszik ki-
próbálni az epika területét. A szabadságharc óta Vérében élő 
függetlenségi gondolat szabadságszerető hősök megrajzolására 
ösztönzi képzeletét. A népek történetének ragyogó fejezetéből, 
a francia forradalomból meríti témáját Corday Charlotte c. 
költői beszélyéhez, melybon a tragikus sorsú francia hősnő ön-
feláldozó életét örökíti meg.26 A líra s az epika még erősen 
küzd ebben a munkában, úgyhogy nem igen jelent emelkedést 
költészetében, legfeljebb annyit, hogy a könyvet a kitűnő 
budapesti kiadóvállalat, az Athenneum adta ki s ezzel Szász 
Gerő előtt megnyílt a főváros könyvpiaca. Ugyanakkor más 
oldalról is kedvező fordulat jön közbe s íveli fölfelé országos 
viszonylatban költői pályáját. 1876-ban megalakul a Petőfi 
Társaság, mely Szász Gerőt tagjai közé választja. E meghívás 
által összes sikereit messze meghaladó elismerés éri, 
amit még tetőz az a megkülönböztető kitüntetés, hogy 
a Társaság első ünnepélyes felolvasó ülésén, melyet 1877 
jan. 1-én, Petőfi születésnapján tartottak meg az Akadémia 
dísztermében, ö is szerepelt. A nagy megnyitón Jókai mon-
úott bevezető beszédet, majd Pulszky Ferenc, Kertbeny 
Károly, Ábrányi Emil után Szász Gerő olvasott fel költemé-
nyeiből. Tagságával mindenképen kiszélesedik előtte az érvé-
nyesülés lehetősége. A Petőfi Társaság köré csoportosult írók 
folyóiratot indítanak A Petőfi Társaság Lapja címen, melyet 
28 Szász Gerő: Corday Charlotte. Költői beszély. Bp. 1876. 
Athenaeum. 
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később a Koszorú cserél fel. Szana Tamás szerkeszti. Szász 
Gerő rendes munkatárs. A kolozsvári napilapokon kíviil (Ko-
lozsvár, Ellenzék, Magyar Polgár, Kolozsvári Közlöny), a 
Korunk, Hírmondó, Ellenőr oldalain közölgetett verseket. 
1876-ban bekapcsolódik Vadnai Károly új lapjához, a Fővá-
rosi Lapokhoz. Levelezni kezd Vadnaival, aki szeretettel 
fogadja s első helyen közli verseit abban a lapban, mely 
hidat próbált verni Vajda János, Reviczky s az Arany János-
követök tábora között. 
Lázasan dolgozik egy nagyobb történelmi tragédián. 
Már hosszabb idő óta kísérti írói ösztönélt. a dráma, ez a több 
perspektívát nyújtó, cselekménnyel, eszmékkel, szenvedéllyel 
telített műfaj. Rollandné, a girondéink vezére, al francia for-
radalom eszményi nőalakja ragadja meg képzeletét. Nem 
gondol színpadi sikerre, könyvdrámának tervezi. Könyve 
Rolándné címen jelent meg a Petőfi Társaság kiadásában.27 
A Társaság ugyanakkor kiadja új verseit.28 Még szo-
rosabban bekapcsolódik a Petőfi Társaság munkakörébe 
s nemcsak felolvasó üléseken vesz részt, hanem szer-
vező munkákban is támogatja őket. Mikor elsöízben fel-
merül a Petőfi emlékmű felállításának kérdése, nevét ott ta-
láljuk a Fehéregyliázára kiküldött bizottság tagjai között. A 
küldöttség többi részvevői: E. Kovács Gyula1, K. Pap Miklós, 
Melltzl Hugó. Szép és kimagasló esemény Szász Gerő költői 
pályafutásában a Petőfi Társaság debreceni vándorgyűlése. 
Komócsy József ötlete nyomán vidéki kirándulásokra hatá-
rozzák el magukat, hogy megismerkedhessenek a közönség 
szélesebb rétegeivel. Az első ilyen vándorgyűlést Csokonai 
városában rendezték meg 1882 május 6-án, húsz tag részvé-
telével. A debreceni lapok ez alkalomból díszkiadásban jelen-
tek meg s a Koszorúnak különkiadását több ezer példányban 
kapkodta szót a város lelkes közönsége. Útjuk valóságos dia^ 
dal,menet volt. A közbeeső városok küldöttséggel mentek eli-
bük s úgy üdvözölték őket, Debrecen pedig zászlódíszt öltött. 
Az ünnepélyes felolvasó ülést a városi színházban tartották 
meg. Felolvastak Jókai, Várady Antal, gr. Teleki Sándor, 
Bartók Lajos, Vértesy Arnold, Szász Gerő, Komócsy József. 
Egymás után aratja sikereit. Tragédiája is színre kerül 
Kolozsvárt. Az Ellenzék azt írja,29 hogy a darab öt évig 
hevert a színi bizottság előtt, míg végre előadásra került. 
Úgy látszik Szász Gerő már 1881-ben benyújthatta elolvasás 
27 Szász Gerő: Rolándné. Tragoedia öt felvonásban. Bp. 1880. 
28 Szász Gerő: Üjabb költemények. Bp. 1880. 
29 Rolándné. Ellenzék. 1886. 78. sz. 
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végett s a bizottság vagy nem kezelte lelkiismeretesen, vagy 
nem tartották ai szerzőt elég nevesnek ahhoz, hogy darabját 
a közönség elé vigyék. Az egykori lapok írják, hogy forró 
siker cáfolt azokra, akik öt évig fektették fiókukban a 
kéziratot. E Kovács Gyula kitűnő rendezése s az elsőrendű 
szereposztás (Roland: Szentgyörgyi, Rolandné: Megyaszai 
Éva, Danton: E. Kovács Gyula) már magábanvéve kitűnő 
ajánlólevélnek ígérkezett. A lapok kivétel nélkül osztatlan 
elismeréssel írnak a darabról s lelkesen ünneplik az új szín-
padi szerzőt. Az Ellenzék 1886 ápr. 7. számában olvassuk: „A 
siker kétségtelen, a hatás intenzív volt. Minden felvonás 
végén szűnni nemi akaró taps hívta a szerzőt a közönség 
sorompója elé. A páholybeli hajlongással nemi elégedett meg 
a közönség. Látni akarta költőjét a színpadon." Az újságok 
egyöntetűen kiemelik a tragédia költői szépségét, a lendüle-
tes versek zenéjét, hevét, de ugyanakkor rámutatnak a 
könyvdrámának készült darab színpadi hátrányára is, hogy 
túlméretezett. Mindennél nagyobb elismerés azonban, hogy 
E. Kovács Gyula a szerepen keresztül megkedveli a művet. 
A szerző E. Kovácsnak ajánlja munkáját, mint kedves barát-
jának s műértő színésznek. De nem csupán baráti viszonzás, 
hanem valóban a művész elismerése, amikor öt év múlva, 1891 
február 14-én, kolozsvári vendégszereplése alkalmából Szász 
Gerő tragédiáját választja eljátszásra. Ekkor kerül a darab 
másodszor színpadra. Utoljára 1894-ben, a szerző negyven-
éves írói jubileumán adták elő. Hogy nem ért el őszinte kö-
zönségsikert s egykettőre letűnt a műsorról, elsősorban túl-
ságos klasszicitásának köszönheti s azon tulajdonságának, 
melyet helyesen vett észre a napi sajtó: csak_ olyan intelli-
genciával rendelkező nézők élvezhetik, akik a "francia forra-
dalom eszméivel s vezéralakjaival tisztában vannak s azok 
célját, tetteit méltányolni tudják. Hiányzott a szcenirozás, 
fárasztó és hosszú menete kimerítette a nézőt. 
Ebben a tevékeny irodalmi időszakaszban a lelkipásztor 
s a. nemzetnevelő férfi szerepe sem marad háttérbe. Egymás-
után éri el a hierarchikus fokozatokat. 1885 szeptemberében 
generális nótárius lesz s tagja a debreceni, s a budapesti zsi-
natnak. A Gondviselés egyre fontosabb szerepet oszt ki neki 
egyházi munkakörében. A református egyház nehéz létharcot 
vívott a nemzetiségi vidékeken. Az elszegényedő egyház 
anyagi gondokkal küzd, de a nemtörődömségnek is nagy 
szerepe van abban, hogy a szórványvidékeken egymás 
után omlanak össze templomok, iskolák, utat nyitva ai román 
nép terjeszkedésének. Nem azt akarjuk mondani, hogy Szász 
Gerő volt az egyedüli, aki felismerte a válságos helyzetet, 
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mindenesetre kortársai közül kimagasló érdemeket szerző t 
e téren folytatott tevékenykedésével. A legszükségesebb idő-
ben veszi át ismét a Protestáns Közlöny szerkesztését 
s ezzel a, közvélemény irányítását. Szása Domokos 1885 május 
26-án elfoglalja Nagy Péter után megüresedett püspöki szé-
ket s így Szász Gerö kerül a, lap élére. A Pro Deo et patria 
jelszót tűzi ki zászlajára. Igazi, lelkes, magyarsága tárul 
elénk beköszöntőjében, melyet a gazdát cseréit lap első szá-
mában ír. Istenéi t és a hazáért akar küzdeni, mert csak az 
a nép szeretheti hazáját, akinél jelen van az Isten. Az egyház 
s a nemzet a legszorosabb függésben kapcsolódnak egymás-
hoz. Ha elszegényedik az egyház, gyengül a nemzet. Ren-
geteg az elvégzendő munka, évtizedek mulasztásait kell helyre-
hozni. Többek között ezt írja: „Elzárva a világtól, semmivel 
nem gondoló fatalizmussal nézték el, hogy egész vidékek 
magyarnyelvű lakói olvadtak fel idegen nemzetiségekbe. 
Ennek nyomán járt az egyház elszegényedései. A templom 
elkorhadt, összeomlott: ég ahol nem volt oltár, nem volt össze-
kötő kapocs, melyről zendült volna az ige: egy a hit, egy a 
remény, egy a szeretet. És ahol nem volt iskola, ott hiányzott 
a melegágy, melyben megteremhettek volna az erkölcsiségnek 
és hazafiságnak erényei. Enyésztek egyházaink, fogyott a 
református lakosság és vele pusztult a magyar nemzet. Mint 
szántóföld, melyet nem hasít fel az eke, elborítja a bogáncs, a 
tövis, ez volt a sorsa egyes vidékeknek."30 Nem más ez, mint 
a manapság felénk kiáltó szórványkérdés. Azt akarta Szász 
Gerő az elmúlt században, ami ma is csak akarat maradt: új 
életet kezdeni, minden erőt összeszedni s cselekedni, míg neiin 
késő. Megmenteni a. süllyedő magyar szigeteket a bitélet fel-
lendítésén keresztül. Jobb s képzettebb papokat követelt, 
hogy fel tudják tartózhatni a görögkeleti vallás térhódítását. 
Minden lehető módot megkísérel, hogyi megértesse vállalko-
zásának erkölcsi fontosságát. Felkéri paptársait, hogy a. Pré-
dikátori Tár nívójának emelésére küldjék be legjobb beszé-
deiket s egy nemes verseny keretében a legsikerültebbet 100 
ír. díjjal jutalmazza.31 Haszon nélkül csinálja, í Ha rendes 
előfizetők után kijön az előállítási költség, akkor 230 papnak 
ingyen juttat egy-egy példányt. 1887—1891 között három 
folyamot ad ki. A lapban értékes rovatot nyit Adalékok külön-
böző református egyházközségek történétéhez címen. Az itt 
30 Protestáns Közlöny. XY I . 1. sz. 8. 1. 
31 A Prédikátori Tár ügyében. Protestáns Közlöny. XVI . 
29—30. sz. 
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megjelent közlemények egy-egy magyar hitközségnek utolsó 
élet jeleit örökítik meg. Elsőrangú forrásanyag lehet szórvány-
kutatók kezében. 
Az idő kezd eljárni felette, lassan hatvan esztendő felé 
közeledik, munkabírása azonban páratlan. 1882-ben másod-
szor nősül, feleségül veszi Gyújtó Rózát, .Fanghné Gyújtó Iza-
bella írónő testvérét, s attól kezdve nyugodt otthona van. Má-
sodik házasságából is két, gyermek születik: Edit és Tibor. 
Külsőleg is impozáns ember volt Szász Gerő. Középmagas, 
szélesvállú termetét sasorra és mellig érő, kétágú sza-
kálla mózesi típussá avatta, Fadrusz János a Mátyás 
szoborhoz őróla mintázta Magyar Balázs alakját. Tőrül -
metszett, igaz magyar ember volt magaviseletében, beszédé-
ben, jellemében. Gerincessége, egyenes harcmodora ellenfeleire 
is tiszteletet parancsolt. Nem alkudott meg soha semmivel, 
vélt igazát körömszakadtáig védte s emiatt aztán sokakkal 
ellentétbe került. „Nem a szerénység és alázat, hanem az 
önérzet és nemes büszkeség voltak uralkodó vonásai."32 „Papi 
hivatalos eljárásaiban szigorúan pontos, kíméletlenségig kö-
vetkezetes. Nyilatkozataiban sokszor nyers, de mindig szeg-
fejéreütő."33 Nagy 'népszerűségnek örvendett. Kiváló emberi 
tulajdonságai kivívták számára az elismerést s a megbecsülést 
az ellenzék táborában is. 
Ebben az időben Petelei István kezdeményezésére egy 
régi közóhaj valósul meg Erdély fővárosában: megalakítják 
az Erdélyi Irodalmi Társaságot. Az erdélyi szellem teljesen 
nélkülözött olyan irodalmi szervet, legyen folyóirat, vagy tár-
saság, mely Erdély fővárosába tömörítette volna az erdélyi 
írógárdát. A pesti társaságok a közelállókat részesítették 
előnybe. Azok a tehetségek, akiket megélhetésük nem kötött 
vidékre, elöblrutóbb felszívódtak a fővárosba. Sokakat vi-
szont, mint Szász Gerőt is, hivatása, állása vidéken tartott. 
Kolozsvár s a vidék írói örömmel csatlakoznak a kezdeménye-
zéshez, mely egy irodalmi társaság létrehozását tűzte ki célul. 
Így született meg 1889-ben a ma is fennálló s azóta' kisebb 
lanyhulásokkal működő Erdélyi Irodalmi Társaság. Elnök-
nek gróf Kuun Gézát kérték fel, alelnök Szász Gerő, titkár 
Ferenczi Zoltán. Első ünnepélyes közgyűlésüket 1889 május 
26-án tartották nagy érdeklődés mellett. Kuun Géza gróf el-
foglaltsága miatt Szász Gerő intézi legtöbbször a társaság 
ügyeit, elnöki megnyitót mond, vezeti az üléseket. Működé-
32 Nagy Károly: Szász Gerő. Erd. Prot. Lapok. VII . 18. sz. 
142. 1. 
33 i. m. 142. 1. 
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sükről évenkint jelentést adtak ki évkönyv formájában, a dísz-
közgyűlésekről pedig emlékkönyvek Keleti Virágok címen 
lapot is indítottak, mely tízhavonként jelent meg s a társa-
ságban felolvasott műveket közölte. 
Magánidejének nagy részét a társaság ügyei kötik le. Ha 
végig nézzük az évkönyveket, az ő nevével találkozunk leg-
sűrűbben. Elnöki megnyitót mond, emlékbeszédet tart, tanul-
mányt olvas fel, vagy költeményt ad elő. Nem lankadó tevé-
kenység közben éri el az 1894-ik esztendőt, amikor írói mű-
ködésének 40 éves fordulója köszönt rája. Erdély irodalom-
szerető magyarsága magáénak tekintette ezt a jubileumot, s 
fényes ünnepség keretében hódol az ősz harcosnak. A1 kolozs-
vári lapok díszkeretben közlik életrajzát, közéleti tevékeny-
ségét, irói sikereit. Az Erdélyi Irodalmi Tásaság díszgyűlési 
tart tiszteletére, a Nemzeti Színház előadja Rolándné című 
tragédiáját, két díszes kötetben kiadják összes költeményeit 
(Szász Gerő költeményei I—II. k. Kolozsvár, 1895.). Az 
E. ,1. T. díszközgyűlése a jubileum napján, december 9-éu 
d. e. zajlott le hatalmas közönség előtt. Kuun Géza elnök me-
leghangú üdvözlő szavai után Szécby Károly titkár köszön-
tötte az ünnepeltet. Megható beszédben emlékezett meg a 
papról, ki mindig vezetője, nevelője volt a népnek, s akiben 
szerencsésen egyesült a költő is, hogy templomon kívül is 
hirdesse az örök szépet, az ideált, a tiszta szerelmet, a családi 
szentély boldogságát, az istenhitet s a hazaszeretetet. Szász 
Gerő érzékeny szavakban hárítota el az elismerő szavakat, 
de a szembedícséréstöl ezzel még nem szabadult meg, mert 
azután a fiatal Szabolcska Mihály és Hegedűs István tag-
társak felolvasták Szász Gerőhöz írt alkalmi költeményüket. 
Végül pedig átnyújtottak neki a társaság köszönetéül egy 
arany tollat. 
Az ülés után díszebéd következett. Egész Erdélyből össze-
sereglettek tisztelői, ott volt a magyar irodalom és közélet 
színejava. Ünnepi beszédeket mondtak: Kuun Géza, elnök, 
Eerencz József unitárius püspök, Szász Domokos református 
püspöfk, Szádeczky Lajos egyetemi tanári, Finály Henrik, 
Feronczi Zoltán, Szabolcska Mihály s az ifjúság nevében 
Krenner Miklós hírlapíró. Az E. I. T. díszgyűléséről emlék-
könyvet adtak ki. Az emlékkönyv a díszgyűlés tárgyi ismer-
tetésén kívül közöl egy értékes tanulmányt az ünnepelttől, 
melyet Petőfi apotheozisa címen olvasott fel a Társaságban 
1899 március 25-én, Petőfi halálának ötven éves fordulóján 
tartott díszülésen. 
Az ünnepi műsor olvastán szembeötlik, hogy Szabolcska 
Mihály, az akkor már jónevű fiatal költő nem elégedett meg 
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egyszerű köszöntő beszéddel, banem emlékverset is írt. A sze-
retet és hála szólalt meg Szabolcskából az iránt a férfi iránt, 
akinek ö Erdélybe jöttét köszönheti. Szász Geröadta az alföldi 
költőt Erdélynek, az ő hívására lett Szabolcska Marosfel-
failu lelkésze. Megismerkedésük a következőképpen történt. 
Szász Gerö 1802 tavaszán Debrecenbe utazott. „Ott tartózko-
dása alatt meglátogatta nagytekintélyű barátját, K. Tóth 
Mihályt, már csak azért is, hogy megismerje káplánját is, 
az új költőt, Szabolcskát. A kezdő költőt a már idős s nem 
tekintélynólkiili kortárs önként jövő érdeklődése, az újdon-
sült káplánt a nagyhírű püspiökhelyettes közvetlen figyelme, 
melegen áradó, természetes barátsága nemcsak mélyen meg-
hatotta és hasonló őszinte barátságra kötelezte el, mely később 
Szász Gerőt ért támadások között is épen kitartott, hanem 
megnyerte arra is, hogy jöjjön el Erdélybe, legyen ott. pap, 
épen Fel faluban."34 
A jubileumát követő évben még egy hízelgő kitüntetés éri, 
hogy koronáit tegyen írói pályafutására. Melchior de Po-
lignac, a francia Akadémia tagja, kiad Harisban egy antoló-
giát, melyben a legkiválóbb magyar költőket mutatja be a 
francia olvasóközönségének. Az antológia Poesies Magym-es 
címen jelenik meg. Francois Copée ír hozzá előszót s röviden 
ismerteti a magyar irodalmat. Valóban páratlan siker, hogy 
Petőfi, Arany, Tompa, Gyulai Pál, Szász Károly, Reviczky, 
Szabolcskai, Ábrányi, Tóth Kálmán mellett Szász Gerö is 
helyet ka]). Három versét közlik: Souvenirs d'Anna, Regard 
en arriére és Je porté encore haut la téte. 
Ugyanebben az évben választja Szász Gerőt tagjai közé 
a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság. Meg kell még 
említenünk egy értékes tagságát, melyet 1888 július 11-én 
kapott, amikor a M. Kir. Természettudományi Társulat meg-
hívja rendes tagjai közé. Ezzel aztán le is zárulnak életében 
a fontosabb irodalmi mozzanatok Egyházi hivatása terén 
hosszú éveken át Szász Domokos püspökkel egyetértés-
ben végzi munkáját, míg egyszercsak ék verődik közibük. A 
választó falat éppen az okozza, amiért közös erővel 
harcoltak: a teológia. Az 1895-ben felállított teológia u. i. a 
református egyháztörténetnek ama fontos szakaszában kezdi 
meg működését, amikor egész Európában korszakváltoztató 
irányzat terjed el a hitélet terén, a belmisszió. Az új mozga-
lomnak a kolozsvári teológia volt egyik lelkes terjesztője és 
felkarolája. Szász Domokos püspök is a belmisszió ügye mellé 
áll s teljes meggyőződéssel a'vallásos egyletek működésében 
34 Kristóf György: Szabolcska Mihály Erdélyben 29, 1. 
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látja a református hitélet, fellendítését. Szász Gerő ellenben a 
régi liberális szellemet: képviselte s idegenkedett minden ke-
gyes elmélyüléstől és biblicizmustól. Ragaszkodott a> kálviniz-
mus alkotmányos alapelveihez s élesen felemeli szavát a rom-
bolók ellen. Hevesen támadja „az igaz keresztyéneéggel ellen-
kező vérszegény pietizmust, mely szemforgatásból és álszen-
teskedésből áll",35 az új teológiát, amelytől az remélte, hogy a 
„kálvinista papok őseiktől örökölt szívósságát, puritán egy-
szerűségét"36 fokozni fogja s e helyett ott „házi is lent Üz-
letet rendeznek pazarul világított parkettes, díszes berende-
zésű teremben, a református törvények, kánonokkal ellentét-
ben, mely szerint lehetőleg minden vallásos szertartást a 
templomban kell végezni".37 
Ellenzéki magatartása heves vitákbai sodorja, össze-
tűzés bt! kerül a kerület vezetőivel, püspökével, kik az utókor 
előtt egyedül Szász Gerőt teszik felelőssé az összeférhetetlen-
ség következményeiér:, mert tárgyilagos álláspont helyett a 
szubjektivizmus fegyvereivel harcolt. Minden esetre elveit 
nemes büszkeséggel védte s inkább visszavonul, mintsem liogy 
engedjen. Egyelőre csak a laiptól válik meg. Lapja gazdát 
cserél, címet változtat s 1898 jan. 6-tól kezdve Molnár All>ort 
szerkesztésében Erdélyi Protestáns Lapok néven jelenik meg, 
most már mint az erdélyi egyházkerület hivatalos szócsöve. 
Mégis Szász Domokos halála után egyik legtöbb eséllyel 
induló püspökjelölt volt. Pár szavazattal maradt le Dr. Bar-
tók György mögött. Ellenzéki magatartása miatt helyzete 
annyira elmérgesedett, hogy 1901-lxm lemond összes tisztsé-
geiről s nyugalomba vonul. Nyugdíjaztatása után nem hallat 
többet magáról.- Betegség kezdi ki szívós fizikumát, a kór 
lassan-lassan elhatalmasodik felette s 1904-ben a „minden köz-
ügyekben lelkes, tevékeny férfiú bevégezte munkában teljes, 
sikerekben gazdag, de csalódásokat sem nélkülözött szép földi 
pályafutását".38 ördögkeresztúron temetik el, távol attól a 
helyitől, „hol híveinek, és az egész társadalom minden tagjának 
szeretete vette körül s amelynek az ö mózesi alakja, markáns 
egyénisége egyik nevezetességét képezte".30 
35 Szász Gerő lemondása jegyzői és esperesi állásáról. 1897. 
január 12. 
36 i. in. 
37 i. m. 
38 Nagy Károly: Szász Gerő. Erd. Prot. Lapok. VII . 
18. sz. 141. 1. 
39 u. o. 
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l í r a i k ö l t é s z e t e . 
Szász Gerő hangulati költő volt, ki érzelmi jelenségként, 
az első benyomás frissességével örökítette meg a világ dol-
gait. A nyers ihletet azonban mindig átszűrte egy magasabb 
eszményiség, a tisztát, fenségest, szépet jelentő ideál szűrő-
jén. Harcias egyéniségével, mozgalmas életpályájával feltű-
nően szembehelyezkedik ez az elvont, eszményiségért rajongó 
költészet, melynek belső mozgató rugóját Lamartine szavai-
val ő maga határozza meg legjobban: „Szeretni, imádkozni, 
énekelni, ebből áll az életem", összegyűjtött költeményeinek 
elöljáró beszédében mondja, hogy a költészetben egyetlenegy 
törvény vezette: a szépnek szeretete. „Szeretem a költészetet. 
Tán mert olyan, mint a színméz: édes. Tán, mert szárnyakat 
ád: s ezek emelnek. Tán, mert olyan, mint a hit: megvigasz-
tal, kinyiltja a mienyboltozaitot."40 Szász Gerőben a papot 
kiegészítette a költő — mondja Széchy Károly —, aki a temp-
lomon kíviil is hirdette az örök szépet, az ideált, a tiszta sze-
relmet, ai családi szentély boldogságát, az istenhitet s a haza-
szeretet Megállapítását alapul vehetjük első lépésünknél: a 
lírai tárgykör meghatározásánál. Szász Gerő a Petőfi ós 
Arany nyomdokain járó szerényebb tehetségű költők sorába 
tartozott, akik megénekelték józan, nemestörekvésű polgári 
életüket, melyben rendszerint adódott egy nagy szerelem, 
aztán jegyesség, majd házasság, a házassággal szülői örömök 
vagy gondok stb. Ezért vesszük ez önként kínálkozó módszert 
s líráját tárgykör szerint vizsgáljuk. 
SZERELMI KÖLTÉSZETE számbeli túlsúlyánál fogva 
első helyre kínálkozik. Lírai költészetének egyharmada, sze-
relmi vers Teológus korában ismerkedik meg első nagy sze-
relmével s ettől a pillanattól kezdve lépésről lépésre követni 
lehet kettőjük történetét. Minden eseményből vers születik, 
ha találkoznak vagy távol vannak egymástól, vers örökíti 
meg együttlétük boldog pillanatait, a féltés, a kétség gyöt-
relmeit, vers panaszolja az elválás fájdalmát. Tdőrendi pon-
tossággal kiolvashatjuk, mikor találnak egymásra, mikor 
szabadnak el. örökre. Egy szerelmes pár útjai, ahogy rend-
szerint végbeszokott menni a boldogság, reménykedés, győ-
zelem s csalódás iskoláján keresztül. 
Szász Gerő őszinte, meggyőző hangon énekel a szerelem-
ről. A forma azonban, melyben előadja, nagyon kevés mű-
vészi igényt árul el. íme egy példa Amióta c. verséből: 
40 Szász Gerő költeményei. I. k. 5. 1. 
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Amióta te felnőttél, 
Te kis' tündér, mosolygó lány: 
A piros hajnal szebben kél; 
Szebben dalol a csalogány; 
Hangzatosabb erdő, berek; 
Pihentetőbbek az árnyak; 
Jobbak lettek az emberek; 
S a földön angyalok járnak. 
így érezne bárki, aki szerelmes. Mesterkéletlen hang. ám 
valóban nagyon távol van attól, hogy írójában Arany János 
költőt láthatott vona. Hiányzott Szász Gerőböl a költői becs-
vágy, mely a képzelet raktárából új színek csiholására töreke-
dett volna s ne az elődök által kitaposott úton haladjon, ő 
érzett s ahogyan érezte, úgy leírta. Egész sereg költemény 
(A természet örült, Ezerfé'le árnyban, Hogyha tenger, A me-
zőre csalt, Tudja azt már, Rosszak, törpék, Beteg madár\ Ne 
nézz soká, Óh de szép vagy, Pázsit lepje, Mely oly régeri Hall-
gasson el, Neked könnyű volt, A tikkadt nyár), Karjaimmal 
ölelve, Egyszer csak, Szerei téged, Hogyha látlak, Járunk-
kelünk, Oh, mért vonod vissza), Ah, e percnek) dicséri a kedvest 
ilyen hangon. Lépten-nyomon a természet s a: környező világ 
irodalmunkban otthonos képeivel találkozunk. Tündöklő csil-
lagok, szivárvány, fák, füvek, madarak, bugó gerlék, rózsák, 
virágok megszépítő hasonlataival halmozza el kedvesét, hogy 
kimutassa szerelme végtelenségét. Erények, nemes tulajdon-
ságok megejtő csokra verseng a pompázó természeti hasonla-
tokkal s költőnknek eszébe sem jut, hogy más témát vegyen 
tollára. E versek javarészét külföldi útja alatt s közvetlen 
hazatérte után írta, amikor még ábrándos tervek éltek benne, 
hogy Pesiti-e megy s az irodalomnak fog élni. Egyhangúságba 
eső békés álmodozás minden verse s helyenként szinte szük-
ségesnek érzi, hogy felvegye a féltő szei-elmes szerepét (Ne 
nézz soká). Későbben adódik bőven ok a komoly féltésre: be-
tegség, halálfélelem, (Mikor ő beteg volt), féltékenység (Eluta-
zott, Mért küldeném, Együtt voltunk csupán ketten, Látván 
orcádon, Nem báni engem), Oh százszor jaj nekem, Hányszor 
megáldalak, Olyan bús vagy), csalódás (Hol kezdjem, Repülj 
szellő). 
Csalódása uitán felszabadul benne az ifjúság féktelen ereje, 
rakoncátlan szenvedélye s szinte kéjeleg abban, hogy minél 
keményebb liarcot vívjon a sorssal. Kedvesét elvesztette, kéi-
lelése eredménytelen maradt. A megalázott féri hördül fel 
Mért nem szerettem c. költeményében: 
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Mért nem szerettem' egy bukottat, 
Kinek minden csókja fekély, 
És szava lelki bút, nyomort ad? 
Azt mondanám: bajom csekély! 
Ami ezután következik, az soklian hasonlít a szerelmében 
csalódott Petőfi magatartásához. Lelki válságok végletei kőzt 
hánykolódik: hol őrjöngéssel, halálvággyal, igyekszik kiszí-
nezni fájdalmát (Csodák vannak, Nem azért fáj, Oh ha én ezt, 
Lehetsz bámult), hol pedig hányaveti, hetyke hangot üt meg: 
Mit keressek én tenálad, 
Kétértelmű asszonyállat? 
Kinek szava folyó színméz, 
Mely odacsal, szép ajkadig, 
Szemed mindig a mennyre néz, 
S szívedben a pokol lakik 
(Mit keressek) 
Vagy átcsap a múló örömök s a könnyelműség dicsére-
tébe (Könnyelműség), hogy a másik pillanatban ellágyult 
szívvel visszaálmodja a multat (Gyönyörű volt). Parancsol-
ják, Ah milyen szép c. költeményeiből az tűnik ki, hogy 
érdekek választják szét útjaikat. A véletlen megszépíti az 
elválást, s rövid ideig ismét boldog napokat tölthetnek együtt 
(Oh ha most nem, Együtt voltunk, Azt gondoltam, Zendüljön 
hát, Ma először, Karom rég várt, Még szememben van a 
könnyű, És még egyszer). Most Szász Gerőn a sor, hogy föl-
emelkedve, hivatása magaslatán, ne csak azt lássa kedvesé-
ben, ki akaratlanul összetörte múltját, porig alázta, halálos 
sebet ejtett rajta, hanem azt is, aki feledhetetlen szerelmet 
adott neki s akitől, ha üdve árán is, de megtanulta, hogy leg-
nagyobb a földön s az égben a szenvedő s szerető ember (Rég 
elmultak). De a vesztes szív örökre elveszti hitét. A romok 
felett nehéz hinni az élet ábrándjainak. Ám feledni sem tud. 
Az önkínzás súlyos kora következik, amikor egyedül vívja 
harcát, kedvesének szerepe már a múlté, csak emlékével hada-
kozik (Hiába küzdök!, Minden ember boldogtalan). Maga sem 
tudja, volta képen mit is akar. Hánykolódásának titkai egyéni-
ségének végletes tulajdonságában rejlik: ha boldog, nagyon 
boldog, — ha szerencsétlen\, akkor nagyon az. Csalódásának 
tárgyi indítéka egyelőre kikapcsolódik lelki harcából s nem 
kedvesét s a félbeszakadt boldogságot siratja, hanem átcsap 
egy magasabb, átfogóbb szempontú értékelésbe: a szerelmet, 
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a tiszta, eszményi szerelmet vizsgálja (Szomjazom). S ezzel 
felfedi az ő igazi költői arcát, az eszményit, az érdeknélküli 
szépet kereső Szász Gerő lelkét, aki büszkén tartja távol ma-
gát az apró örömök után futkározó emberektől (Oh meddig 
fog még). Ehhez az állásponthoz mindvégig következetes ma-
radt, A meglőni lés, a halálvágy, életkiábrándulás naigy szavai-
ban sok volt abból az igazságból, amit Utóhang című versé-
ben mond: 
Mert gyermek volt a tapasztalás, 
De ifjú már a szenvedély; 
S nem is sejtve, hogy tavasza más, 
Kínjára volt a szív kevély. 
Kimúlnak az ifjúság lázai, a munka s az élet félredobják 
az ábrándok világa'. Meg kell alkudnia s be kell állnia a hét-
köznapok menetébe (Mint a hajós). Látszatra így is történik. 
Megnősül, de rövid házasság után eltemeti feleségét, aki két 
árvát hagy maga után. A sors megrendülések, csapások soro-
zatával sújtja, de semmi nem teremt olyan kétségbeejtő hely-
zetet, mint az, ljogy egyszerre két emlék kínozza: egy halott 
asszonyé s egy másiké, aki él, csak számára.halott. Szívéből 
az idő nem tudta elmosni első szerelmét s a gyász utáni évek 
tompultságában az emlékek hamuja1 alól felparázslik a régi 
tűz. Merész vallomás tör fel belőle Dalok c. ciklusában. Ez 
a megrendítő őszinteség inkább vezeklés, mint kegyeletsér-
tés. Ha jő az éj, két árnyék száll ablakára. Egyik anyai s 
könnyekkel orcáján lánya s fia sorsát kérdi, — a másik 
démon, ki lángbeszéddel csalja, csábítgatja: 
Az a halál, ez az élet, 
Mitndakettő gyötör, éget; 
Azt siratom, ezt szeretem; 
Az áld, ez csak játszik velem. 
Azt az isten nem bocsátja, 
Ez nem vágyik fel hozzája; 
Mindkettő csak jajt bocsát rám . . . 
Mentsetek meg két kis árVám! 
(Dalok ) 
Drágán fizetett meg a sorsnak e költői sorokért. Nem 
lehet meghatottság és rokonszenv nélkül olvasni. Több mint 
félszázados távlatból is őszinte érdeklődést kelt tragikus sze-
relme, mely egész életét befolyásolta s főforrása lett költé-
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szelének. Költői pályájának indulásánál azonban kétségtele-
nül túlozta a dolgot, amikor kizárólagosan a szerelemről éne-
kelt. Tolnai Lajos meg is írta neki kíméletlen baráti őszinte-
séggel: „Én valahányszor egy-egy szerelmes versedet elol-
vasom: mindig sajnálattal gondolok Rád . . . Egy erőteljes 
poétái léleknek kár odavetnie magát a szerelem kaszatömlö-
célx>. Te másnemű verseiddel egy pár év alatt a legjobbak 
közé vívhatnád föl magadat... Gerő, ne írj szerelmes verse-
ke':. A lírának sok hangja van. . . Te művelt ember vagy, nem 
mint az ifjú irodalomból sok . . . ' Byron, Moore, Goethe, 
Schiller, Hugó Beranger, Arany, Petőfi, Puskin, Lermon-
toff sem a szerelmes versek által lettek nagyok... Vörös-
marty hol volna, ha átengedte volna magát két kék szem ra-
gyogásának s nem csinált volna mást, mint szerelmes verseket! 
Barátom, ez a mi fiatal irodalmunk rossz úton van. Ügy 
vagyunk, mint az utcai koldusok, akik minden faluban 
ugyanazon nótákat énekelgetik... 
Nincs egyetlen drámaírónk, egyetlen újabb epikusunk, 
legényírónk, nincs semmi nagyobbszerű alkotásunk. Az 54 
után fellépett írók összes munkája elfér egy kis antoló-
giába... Arany nemcsak terólad, de egyikünkről sem tart 
annyit sem, mint a körmöm feketéje. Azt mondja, nem tu-
dunk semmi derekasat alkotni.., Gyulai nevet bennünket, 
ai többi meg nem is ismer.. ."40a 
A kemény sorok mögött jótakaró barát szólott Szász 
Gerőhöz S hasznára volt. Hogy más műfajjal is megpróbál-
kozott, azt sokban Tolnai hatásának köszönheti. 
A CSALÁDI tűzhely melegét, szerettei iránti ragaszko-
dását, kevesebb számú versben, de az érett férfi rokonszenve-
sebb hangján énekli meg. Zaklatott ifjúsága u'án a házasélet 
boldog harmóniájában talál menedéket, de nem sokáig. A sors 
kegyetlensége rövid idő múlva elragadja mellőle azt, aki 
meleg otthont nyújtott neki. A halotti feleségnek és anyának 
megható emléket állít Anna emlékezete c. versciklusában. 
Értékére nézve elég annyit megemlíteni, hogy a Melchior de 
Polignaic-féle antológiába méltónak találták felvenni a ma-
gyar irodalom válogatott darabjai közé. Bár szüntelen a halál 
gondolata tolakszik előtérbe, a családi boldogság dicsérete ez 
a vers, hódolat az elhunyt élettárs előtt. Az árvák sorsának 
siraitását, felesége emlékének megszentelését, ébre-ntarását 
folytatja Az árvák, A kínos éj, Temetőben, A legszebb álom, 
Az én virágaim, Halottak napján c. elégiákban. Küzd, vias-
408 Tolnai Lajos kiadatlan levele. Kelt: Pest, 1864. dec. 17. 
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kodik, de most távolról sem olyan nagyképű eszközökkel, mint 
ifjú korában. Az élet folytonosságai nem ismer helyzetet, mely 
előtt új cél, új remény ne adódnék, araiért érdemes no lenne 
tovább küzdeni. Bánata, könnyei felszáradnak, ha látja gyer-
mekeit a por ham játszani: 
Két angyal egy angyalért, ki a sírban pihen... 
Könnyet ontok, mosolygok s újra élni vágyom. 
Ti értetök, kedveseim, két árva virágom! 
> (Az én virágairn) 
Sokáig kell egyedüllétre berendezkednie. Válságos idők 
ezek, tele viharral. Útja csupa emelkedés, csupa bukás.. Kese-
rűen felsír: Minden nyomorultnak megadatik egyszer, hogy 
megpihenjen az otthon tűzhelyénél, csak őneki kell egyedül 
járnia a nyugtalanság útvesztőit. 
Van párja, madárnak, lombnak lomb a társa. 
Vadállat barlangját bű párjával ássai, 
Csak én vagyok magam, elhagyott árva, 
Égető szomj között enyhületet várva!. 
(Nehéz napokban) 
De csak megéri az időt, amikor egy választott nőnek ismét 
azt mondhatja: az én feleségem. Angyal nem volt, démon nem 
lesz — írja, — de szeretni tud, hogy feleség lehessen (Az én 
feleségem). Petőfi és Arany családtisztelő öröksége nyilvánul 
meg abban az eszményítő hódolatban, mellyel ai hitvest, az 
anyát körülveszi (Az anya), ők azok, akiknek gyöngeségiik 
az erejük, ők azoik,, akik kapocsként kötik össze a földet és eget 
s örök törvényük szeretni, szeretni, szeretni (Az asszonyok,). 
Verset ír fiához (Fiamnak), melynek olvastán rögtön Aíramyra 
gondolunk. Intelmek, itanácsok a növekvő ifjúnak. Az Arany-
követök közül Sajó Sándor írt hasonló tárgyú verset (Sajó 
Sándor: Leányomnak.) Egyik nagyobb versében a Családi kör 
idillikus képe hatott reá (Odahaza). Szüleire a legnagyobb 
szerettei emlékezik (Az ember, Nehéz órákban), s mikor édes-
anyja. elhal, fiúi ragaszkodását megható emlékben örökíti meg 
Gyászvirágok anyám sírjára c. versciklusában. 
Eszünkbe sem jut arra gondolni, hogy Szász Gerőt sem 
vezette más törekvés, mint azokat a költőket, akik szinte kötele-
zői.,ek tartották a családi fészek dicséretét. Verseit annyira 
átegyéníti a gyász kísérő hangja, hogy a legnagyobb rokon-
szenvvel olvassuk minden sorát. Szeretteiről haláluk után 
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émlékezik meg, hogy a veszteség érzékeltetésével kétszeresért 
kiemelje azok értékét, akik már nincsenek. Nemcsak azért 
írt róluk, meri írói szokás volt, de megrendítő élmény kénysze-
rítette tollára mindenegyes versét. Amennyire vágyódott a 
boldog szerelem után, anyina. hiányzott neki a házasélet meg-
békítő harmóniája. S amikor elérte, rövid idő multán el ie 
vesztette. Több'jutott itt is ki neki a megpróbáltatásból, mint 
a boldogságból, de éppen ez tette őt — Széchy szavaival — 
a családi élet hivatott hirdetőjévé. 
HAZAFIAS'verseinek száma egy tucatot sem tesz ki. A 
kutaitóí első látásra meggondolkoztat ja: vájjon Szász Gerö, 
aki kész volt életét adni a hazáért, miért szentelt költészetéből 
ilyen meglepő keveset a nemzetnek? Ebben a kevésben is 
szívesen szélesíti ki hangját az egyetemes emberi szabadság 
felé, s énekel a függetlenség fölemelő eszméjéről, ami nem 
vonatkozik csupán a mi nemzetünk sorsára. így pld. ódái 
elmélkedésű költeményt írt a. szabadságszerető lengyel népről 
(Báthory István emlékünnepén). Ebben Báthory legendás 
alakján keresztül eleveníti fel a lengyel-magyar történelmi 
sorsközösség gondolatát s őszinte részvéttel siratja az orosz 
igában sínylődő vitéz nép jelenét. Megihleti az orosz-török 
háború, siet üdvözölni a szabadságát védelmező „testvér-
népet", a török nemzetet (Dal az elhagyott nemzetről). A 
negyvennyolcas időkből hozta magával Szász Gerő a népek 
szabadságának magasztos eszméjét s ezért rokonszenvezett 
minden megmozdulással, ami csak emberi függetlenség, em-
beri jogok kivívását céloztál Kitörölhetetlen nyomot hagytak 
lelkében azok a napok, mikor feltűzött szuronnyal rohant az 
ellenre. Legszívesebben ide fordujl vissza bátorító, bíztató 
példákért, hogy felrázza, emlékeztesse a hanyatló nemzeti ön-
tudatot. Visszavarázsolja a rég letiint hőskort, amikor egy-
émberkónt állt fel a magyar, hogy kivívja ezeréves jogait (Az 
öreg honvéd, Március lőrén, Kossuth Lajosi, Hogy is volt csak, 
Vízakna, Az öreg honvéd, Itt a tavasz megint, Kossuth Imjos 
halálakor). Újraéli a régi tavaszt, amikor a természet ébre-
désével minden élő teremtmény azt hirdette, hogy élni szép, 
s ők a balálba rohantak, mert csak egy vágyuk volt: meg-
dicsőülni a hazáért (Itt a tavasz megint). Büszkén emlegeti 
a vízaknai csatamezőt, ahol ég és föld zengése között ö is 
rohant előre, kereste a halált (Vízakna). Költői erővel állít 
emléket a szabadságharc nagy eszmei vezérének, Kossuth La-
josnak, akinek kard helyett a szó volt fegyvere s ezzel szol-
gákat tett polgárokká, s a rabbilincsben vergődő népből nem-
zetet alkotott (Kossuth iMijos). Még két említésre méltó verse 
van a haza tárgyköréből: Édes hazám s A magyar zászló. Az 
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első szűkebb pátriájáról, Erdélyről szól. Fiatalabb korában 
írta, s a lelkes ifjú áradó Szeretete nyilvánul meg benne szülő-
földje iránt. Szász Gerő élete, mint legtöbb írónké, szorosan 
összeforrt a nemzet sorsával. Hogy miért énekelt éppen erről 
a legkevesebbet? Egyetlen mondat segíthet közelebb a fele-
lethez. Rolandné előszavában írjai: „ a mi hazánk politikai 
élete jelenleg elbúsulásra ad elég okot, de lelkesedésre nem 
indíthat". Az ő lángoló költö egyénisége lelkesedésre hangoló 
példa hiányában néma maradt, mivel azon időklien nem igen 
volt min ujjongania. Az alkotmányos élet virágzása, magával 
hozta, a nemzeti öntudat hanyatlását, idegen elemek, eszmék 
lábrakapását. Nem azok az idők .járták, mint Petőfiék korá-
ban, amikor a lázas, reményteljes jövő dalrai serkentette a 
költőket. Ezért fordult legszívesebben a múltba, vagy más 
nemzetekhez, ha szólni akart az egykori bonvéd szívével. 
A TERMÉSZET gondolatokat, érzéseket megjelenítő 
feladatot tölt be költészetében. Nem <találunk egyetlen ver-
set, melyben a természet önmaga szépségéért létezne. Njnes 
sora, miely úgy tükrözné vissza a tájat, ahogyan egy festő 
vászonra venné. Szász Gerő minden természeti képet átszűr 
érzésvilágán s a rajz mindig örömének, bánatának kötosében 
jelenik meg. Az emberi lélekre legközvetlenebbül ható ter-
mészeti jelenségek, az évszakok foglalkoztatják állandóan. 
Különösen a két: véglet: tavasz és ősz (Tél elején, Tavaszi 
nap, Ősszel, Ősz felé, Tavaszodik, Őszi szellő. Télben), őszi 
verseinek hangulatú kivétel nélkül borúlátó. Életének delén 
írta valamennyit s mindegyik felett a megpróbált ember csön-
des mélabúja ömlik el. Felsír a lelke az őszi széllel, zokog, jaj-
gat a természet, merti érzi a valót, hogy nincs vígasz, ír, mi 
gyógyítson (Őszi szellő, Ősszel). Tavaszi versei hangulato-
sabbak valamivel. Hitet próbál meríteni az évről-évre meg-
újuló növényvilágból (Tavaszi nap, Tavaszodik). Az elmúlás-
feltámadás kérdésének állandó felszínen tartása bizonyos mér-
tékig uniformizálja tájképeit, legyen az ősz vagy tavasz. Meg-
különböztető külső színre nem törekszik. A szókincs s a jelzők 
teljesen a romantikus szemlélet eszközei s amilyen hangulatban 
születtek, olyan külsőt kölcsönöznek a tájrajznak. Pld.: az erdő 
fáradt, beteg\, a bérc könnyteng&rben úszik, a madár halóit 
s.tb. Azt kapjuk ezekben a versekben is, mint a családi és sze-
relmi költészetében: a, remény és reménytelenség küzdelmét, 
úgyhogy nem igen lehet tanúskodni velük Szász Gerő költé-
szetének sokoldalúsága és változatossága mellett. 
A VISSZAEMLÉKEZÉS ihlete pár szép verssel gazda-
gítja élete vége felé költői munkásságát. Az öregedő lélek szó-
lal meg ezekben ai költeményekben s mint hivatot bíró ítéletet 
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mond a letiint idők felett. Évtizedek távlatából, mindeneken 
íölülemelkedvel, abban keres vigasztalást, ami azelőtt annyi 
keserűségét okozott neki: az ifjúságban (Emlékezet, Tavasz 
felé, Régi álmok). Visszasírja fiatalságát s fennen hirdeti, 
liogy bármennyi szenvedést, gyötrelmet okozott is neki, mégis 
a legszebb ajándék volt, annt az élettől kapo.it. Napjainak 
fogytán ismeri fel, mennyire ostoba idők voltak azok, mikor 
meghalni, nem lenni, szépnek látszott s hitte, hogy az enyé-
szetben, a megsemmisülésben vigasztalást talál. Ami volt 
nem kellett, namlévőre vágytam — mondja Eletemből c. ver-
sében. Most élete nyugodt, megállapodott, de napja már estébe 
hajlik, nem hevít, nem melegít s távolról sem olyan szép, 
mint annakelötto volt. Legutolsó kötetében három szép elé-
gikus verssel mintegy pontot kíván tenni pályájára (Mintha 
vándormadár, Epytáphium, Túl a, hatvan éven). Az öregség 
bölcsesége aranyozza be mindenegyes sorát. Békessségről, 
megnyugvásról szólnak. Ábrányi Emil ezeknek a költemé-
nyeknek alapján találóan jellemezte Szász Gerő öregkoráit: a 
benső tusák, melyek egész életét mozgatták, szét omlottak egy 
magasabb megnyugvás harmóniájában. 
BÖLCSELŐ KÖLTÉSZETE szorosan kapcsolódik ér-
zelmi lírájához. Szerelmi, majd családi tragédiája érleli Szász 
Gerőt bölcselővé. A szív tusájába észrevétlenül beleszól az 
ész, sorozatos szenvedések a lélek, megfoghatatlan rejtélyei 
felé terelik figyelmét s a lét-nemlét kérdésének vizsgálása, 
mérlegelése aprónkén elmélyíti költészetét. Menekülni próbál 
az ész birodalmába, de csakliamar rájön, hogy itt is nehéz 
ségek fogadják: 
Ismerni, tudni: kerget a gondolat: 
Elmélyedek a létei titkába: 
Fürkésző lelkem botorkál, tapogat, 
S megtanulja, hogy erőtlen, kába. 
( Szomjazom ) 
Lírai beállítottságát gondolati verseiben sem tagadja meg. 
Bölcselkedése mindig kedélyállapoita szerint alakul, változik. 
Különösen fiatal korában. Ifjúi borúlátása ráébreszti a földi 
dicsőség múlandóságának tudatára s egyben halálvágyat, em-
bergyűlöletet szít lelkében (Télen, Az ember, Dicsők vagytok, 
Temetőben, Patak mellett). Töpreng, kutatja az emberi lény 
titkát. Apokalipikus képben idézi meg a történelem alakjait, 
akik milliókat vittek vérpadra vagy milliók ítéletéből haltak 
meg. Napoleonok, Caesárok elítéltettek,, de miért kellett méreg-
pohánt ürítenie Szokrá tesznek, ki szelíden s megbecsülve élt? 
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Mi vezette Caligulát az isten ellen s mi Istvánt, hogy mártír-
halált haljon hitéért? Ki tudná az eillenté es erők talányát meg-
fejteni — kérdi a költő. De legyen az ember egyenkint bár-
milyen, a végsors egyformái: 
Mélység, magosság; a jég s a láng együtt; 
Épít, tipor; rabszolga, úr míg él; 
Az óra csendül: a szellem elrepült, 
S maroknyi por, mit; messze hord a szél 
(Az ember) 
Elégedetlensége átcsap társadalmi síkra is, s bár nem 
mond újat, de szívesen ismétli el vele az ember a rousseaui 
igazságot: 
Te szép világ, óh gyönyörű élet, 
Mivé tesznek téged az emberek! 
(Az utcán) 
Zúgnak a harangok, Nehéz órákbanj, Halhatatlanság, Sze-
retni, A betűk c. költeményeiben az emberiség örök kérdéseit, 
a halhatatlanságot s az emberi élet célját feszegeti a lírikusból 
lett bölcselő gyermeki kiváncsiskodásával. Van-e értelme fiz 
életnek, jutalma harcunknak, mi volt a világ ő előtte s mi lesz, 
ha majd megszűnik élni? Választ próbál adni. Van verse, 
amelyben elfogadja megoldásnak a földi elmúlást (A halál). 
Rettenetes vég, de mégis csak ettől gyógyulunk meg, mert 
sorsunk örök hajótörés e földön s ki tudná megvédeni kin-
cseit? Ezzel a borúlátással merőben ellenkezik Remény c. köl-
teménye. 1 t szépnek, vigasztalónak látja az életet, a remény 
sugara aranyozza be a világ dolgait, mely mindenhová elér, 
ahol könnyek folynak. A szembenálló életfelfogás rögtön el-
árulja, hogy kedélyi indíték van mögötte. De ezek a kisebb 
hullámzások nem is fontosak. Fon-osabb feljegyeznünk azt a 
makacs és kitartó munkát, mellyel a lét értelmét kutatja. S 
nem nehéz fefedezni, hogy ai szeneimen tál izmusból fakadó 
szkeptikus világfelfogással állunk szemben, mely irodalmunk-
ban a Karthausit s Az ember tragédiáját eredményezte. Szász 
Gerő írói és emberi magatartása tagadhatatlanul erre vall. Ki-
ábrándul az életből, embergyűlölő lesz, megveti a földi java-
kat, nem találja értelmét az életnek s teljesen cél" alanul tévelyeg 
a lét nagy kérdéseinek útvesztőjében. De még kézzelfoghatóbb 
bizonyíték a halhatatlanság kérdésében foglalt végleges állás-
pontja. Teljesen madáchi. Amire nem tudott feleletet kapni 
a bölcselettől, megfelel neki az élet folytonosságának záloga,: 
a gyermek. 
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S míg az igazságot gyötörve keresem: 
Csak rámborulnak gyermekeim, hitvesem, 
Mint a magas égre mutató angyalok . . . 
Onnan azt olvasom: halhatatlan vagyok! 
( Megnyugvás) 
övéit kell látnia, a ragaszkodást, a szeretetet, mely egybe-
kapcsolja őket, hegy felismerje az élet értelmét s elhessentse 
az elmúlás gondolatat. A szeretetben leli fel az ember felsőbb-
rendűségét igazoló jegyet, mely ott ragyog a homlokon, hogy 
megkülönböztesse az enyészetre ítélt közönséges tárgyaktól. 
Végeredményben a szerelem s a szeretet alapvető tulajdonsága 
volt Szász Gerő egyéniségének s az élet sorozatos csapásai 
sodorták bele ai kétkedés hínárjába. Végül mégis magára talál 
s felcsendül valódi hangja,: 
Én az elmúlástól nem félek, nem félek: 
Egy paránya voltam a szép mindenségnek; 
És mégis megnyertem, a legszebb érdemet, 
örökké szerettem, szívem most is szere1. 
(Dal a szerető szíveikről) 
Ezzel elmondta helyettünk, hogy pesszimizmusa csak 
múló dolog volt. Attól a veszélytől, hogy Szász Gerő egy döntő 
kihatású borúlátásba sodródjék, megmentette öt az ideáliz-
musba gyökerező lelkülete. Ahol csak lehetett, önfeledten me-
nekült az anyagi világból a szellem birodalmába. Fennen hir-
deti ennek mindenhatóságát (Betegen)\ hatalmas versben hajt 
zászlót a gondolat idő s tér feletti nagysága előtt (A gondolat) 
és gúnyosan állítja szembe az idő felaprózhatatlanságát az 
ember nevetséges kísérletével, mely gátak közé próbálja szo-
rítani a végtelent (Év kezdetén). De kétségbeesetten mentené 
ő js az emberből azt, ami örök, s szeretné ledönteni a véges-
ségek közé béklyózó korlátokat, mint amilyen a születés s ha-
lál. Tóth Kálmán egyik nagyon szép versének (Halál) alap-
gondolatát kapjuk meg Oh, nem akkor c. költeményében: nem 
az a halál, amikor koporsóba tesznek, az csak elköltözés. Az 
a halál, amikor örömtiizek között kell élni, de szenvedéseink 
annyira elfásítottak, hogy nem érezzük már mi fáj, mi vér-
zik, megsemmisült bennünk a lélek. Csak annak áll nyitva az 
örökélet, aki érez nagyot s szépet. Annak a halál csupán át-
változás ! 
Röviden összefoglalva: Szász Gerőben érzelmi indítékok-
tól ösztönözve szólal meg az ész. Embergyűlölete, borúlátása, 
a megsemmisülés utáni vágyakozása, az első szerelmi csalódás, 
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majd felesége halála után érezhető legjobban. Ahogyan gyó-
gyulnak sebei, úgy törnek át borúlátása falán a vigasz':hozó 
remény sugarai. A szívében, vérében élő ideálizmus győzelme 
ez, melynek hirdetőjévé szegődik (Az Ideál, In ex-celsis, Egy 
ifjú színésznek, Az én világom, Dal a szerető szívekről, A 
Főnix). Nyilvánvaló, hogy a tiszta eszmény költője nem vall-
hatta magáénak meggyőződésből a kétkedést, pusztulást, enyé-
szetet, az alacsonyabb rendű világ sorsát. Az ábrándok közt 
élő költőt a sors csapásai kényszerítették gondolkodni, de mi-
vel a gondolkodás józanságot, a józanság pedig csökkentett 
boldogságot jelent, a filozofálást maga hárítja el ilyenformán: 
És ha elvész az ábrándok világa, 
Vergődhetünk aztán lent a porban; 
A való körmét belénk vágja, 
Soha nem lesz boldog a tuljózan. 
(Az első ősz hajszál) 
E P I K A I MUNKÁSSÁGA. 
Tolnai Lajos feddő hangú levele nem maradt haitás nél-
kül. A X IX . sz második felének irodalmi igénye szólalt meg 
Tolnaiból, ki Arany példáján felbúzdúlva epikusokat sür-
getett. Szász Károly sikerei után valóságos epikus-láz támadt 
s nem akadt író, aki ne próbálkozott volna elbeszélő művel 
maradandóvá tenni nevét. Szász Gerő sem kerülhette el az 
ár sodrát, mely riégv elbeszélő költeménnyel gazdagította 
írói munkásságát. Legnagyobb a kiilön kötetben megjelent 
Corday Charlőtte, míg a másik három: A piski eposz, A zete-
vári tragédia\ s A haméliai csoda kisebb terjedelmű. Időrend-
ben A piski eposz az első. Inkább csak címe Után kívánkozik 
az elbeszélő műfajhoz. Bem hadseregének ismeretes piSki 
hőstettét mondja el a költő, de olyan hévvel és rajongással, 
hogy a 31 szakaszos költemény egyetlen nagy érzésnek, a 
hősiségnek lírai megnyilatkozásává válik. De ebben legalább 
tökéletes. Törés nélküli emelkedés, könnyed rimelés, gördü-
lékeny sorok beszélnek az ihletetteség szerenesés pillantánól. 
A másik háromról nem mondhatjuk el ezt. 
A zetewári tragédia 1868-ban jelent meg Költemények 
című kötetében. Nem tudjuk pontosan mikor írta, de jó-
val hamarabb keletkezhetett, mert mái' nyomát találjuk 
Zilahv Imrének egyik levelében, melyet 1866 április 18-án 
írt Szász Gerőhöz Zilahy leveléből azt olvassuk, hogy a szer-
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zönek szándékában van bemutatni Sász Károlynak A zetevári 
tragédiát. Későbben Zila'hynak is megküldte művét és taná-
csokat kért tőle. Ügy látszik fontos erőpróbának tekintette a 
költeményt, pedifc csak egy történelmi regének versbeszedésé-
ről van szó. Forrását megkapjuk Kővári László regegyüjtö-
ményében4-1 Zetevára cím alatt. Kővári könyve nem sokkal 
azelőtt jelent meg, költőnk felfigyelhetett rá, sőt a regék 
versbeszedésére ösztönző példát is kapott Dózsa. Dánieltől, 
aki néhányat a gyűjteményből „verssé rögtönözött".42 
A rege meséje a következő: Székelyföldön, Udvarhely-
től nem messzire fekvő Zetelaka mellett hajdanában vár 
állott. A vár ura, Zete, ifjúkorában kicsapongó életmódot 
folytatott, vénségire azonban visszavonult a vár falai közé s 
ott élt fiával, ki korán elhunyt feleségétől maradt vissza. 
Egy éjjel fiatal leányt hozott a várba, senki nem tudta hon-
nan. A lány megbarátkozott Zete fiával s barátságuk titkos 
szerelemmé fejlődött. Egy szép napon az ifjú csatába indul 
a kunok ellen s míg odajár, itthonmairadt szerelmese anya 
lesz. A vén Zete szörnyű haragra gerjedve el akarja űzni a 
háztól. Közben győztes csapata élén visszajön az ifjú, s 
miikor megtudja, hogy fia született, áldást kér atyjától. 
„.. . de Zete megvetően tekinte gyermekére s szikrázó sze-
mekkel rivalla rá: — Átok reád nyomorult, el takarodj sze-
meim elől: vagy nem tudod, hogy testvéredet gyalázád 
meg."43 Az ifjú haragjában bűnnel vádolá atyját s szemére 
veté. hogy mindeddig titkolá ai lány jeredetét.44 Zete dühbejön 
s dárda után nyúl. A fiú lóra kap. Zete utána s utolérve át-
döfi. A leány fáklyával felgyújtja a várat s száz ölnyi mély-
ségbe ugrik. 
Mikor a versbeszedéssel elkészült, megküldte Zilahy 
Imrének s kikérte véleményét. Ez a példány nem maradt 
meg, de Zilahy tanácsaiból arra lehet következtetni, hogy az 
első feldolgozás teljesen hű volt a, régi történetéhez. Zilahy 
merésznek és súlyosnak találtai a< testvéri viszonyt, s még 
borzasztóbbnak a gyermek szii'etését A viszonyt menti er-
kölcsileg, hogy öntudatlan, de a gyermek születésének enyhí-
tésére változtatásokat ajánl. „A kényes helyzetet finomul 
dolgoztad ki, de széppé tenned nem sikerült. Ez a> főhiba és 
ezen is nagyot lehet segíteni... Az ötödik szakasztól a hato-
41 Kővári László: Száz történelmi rege. Kolozsvár, 1857.127.1. 
42 1. m. Előszó. , 
43 i. m. 127. 1. 
44 i. m, 127. 1. 
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(likig nagy ugrás van. Ide még két szakaszt vélnék beikta-
tandónak. Egyik peisze a viszony fejlődése: egy duett-jele-
net, amikor apjuk távol, például vadászaton v.an; a másikban 
— s ezt igen széppé lehet tenni — az ifjú és a leány titkon, 
egy elhagyott kápolnában, vén remete segélyével esküdjenek 
meg, legyenek férj és feleség. Ekkor a, gyermek születését 
megbocsájtjuk."45 
Szász Gerő megfogadta Zilahy tanácsát s aszerint alakí-
tota át az V. és X. ének közötti részt. De nagyon sok eltérés 
van még a költemény s az eredeti rege tartalma között, ami 
más irányban késztet bennünket nyomozni. Már Zilahy meg-
jegyzi, hogy az egész mű Byron Parisinájára emlékeztet. S 
valóban az a körülmény, hogy Szász Gerő figyelmét Kővári 
regéi közül éppen ez ragadta meg, nem egyszerű véletlenség. 
A szertelen byroni romantikának nagyon megfelelt Zetevára 
tragédiája, tiltott szerelemmel, bosszúálló, zsarnok apával 
stb. A nagy angol költő kultusza azokban az időkben kezdett 
tért hódítani irodalmunkban s legjelesebb szorgalmazója a 
byronizmus meghonosításának éppen Arany János volt. Ezen 
a nyomon haladva Arany Katalinjában bukkanunk iá Szász 
Gerő beszélyének ösztönző forrására; és mintájára. Arany 
Katalin című költői heszélyévol új utat tör nálunk a modern 
romantikus vers felé. A byronizmus kérdésének éppen a, gyö-
kerénél vagyunk, érdemes tehát pár szóban megemlíteni 
kezdeti mozzanatokat. Petőfi követte először Byront ai Sal-
góban. Arany ismerte a Don Jüant, Parisinát, Mazeppát, 
Abydosi arát s szenvedélyes hívője lett Byronnak, mert azt 
szerette benne „a,mi belőle hiányzott: a képzelet merész ka-
landozását, a nagy szenvedélyeket, a közvetlen lírai elő-
adást".40 „Csábította a szokatlan műforma, a képek özöne, a 
színek áradata.. Eddig csak a népies előadással élt, lomba 
Sándor verssel."47 Arany byroni tárgyat keresett s kitűnőt 
talált Mednvánszkynak a Budetini faliireg c. regéjében. E 
regében sok rokoni vonás van Byron regényes történeteivel: 
„tiltott szerelem és rettentő büntetés, mint Maizoppában és 
Parisináhan, szökés, mint az abydosi arában".48 Szász Gerő 
hasonlóan cselekszik, amikor Kővári László regegyiijtemé-
nyéhez fordul s kiválasztja a Zetevári tragédiát. De a tárgy 
megválasztásán túl, a részletek kidolgozásában is megmutat-
45 Zilahy Imre kiadatlan levele. Kelt: 1866. ápr. 28 
48 Voinovich: Arany & Byron. írod. tört. közi. XL I . 260. 1. 
47 i. m. 261. 1. 
48 i. m. 261. 1. 
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kőzik Arany követése. A két elbeszélő költemény fő elemei 
ugyanazok: A liosz, kegyetlen apa1, kinek háta mögött a fia-
talok titkon szeretik egymá it s mikor kiderül e tiltott kapcso-
lat, mindketten áldozatul esnek az apa rettentő bosszújának. 
Szász Gerő előszeretettel veszi át a tobzódó romantika fogá-
sait s ahol szükségét látja minden további nélkül Aranyhoz 
fordul. Miként Arany élve befalaztatja Katalint Szúnyog-
gal, ő is börtönbevetteti Zetével a megesett szerelmest. For-
gács bajnokot hű apródja értesíti a történtekről, Zete fiáért 
is egyik embere siet. Mindkét ifjú gyors vágtában jő kiszaba-
dítani kedvesét. Aranynál a későn eszmélt őrök között beront 
Forgács ! : , 
s zúgva feltöri 
A börtön sz'klás ajtaját. 
Szász Gerőnél ott terem az ifjú dalia s rést tör ai börtönön: 
A kar feszül, mem késő még talán, 
lm. rés szakad a börtön ajtaján. 
Zete fia karjába kapja azt, ,,ki itt volt eltemetve". (Hol-
ott csak bobörtönzésről volt szó. Aranynál fordul elő ez a 
kifejezés, ahol valóban élve eltemetés történt.) Léna kapva 
menekülnének, de Zete észreveszi. Fia szemrehányásán fel-
bőszülve kardot ránt s utánuk rohan. 
„Lovat elő!" 
Röpítve száll a mén. 
„Utána mind" 
Kiált, üvölt, a vén. 
Aranynál, mikor a menekülés vad izgalma megkezdődik, 
az ifjú Lórakapja kedvesét. Szúnyog nyomukba ered: 
„Rabló, megállj" felsí ai vén, 
„Halottrabló lidérc, megállj" 
S a lé után üldözve száll: 
De lába lassú, gyors a mén. 
Az apa bosszúja — akár Vörösmarty Két szomszédvárát 
olvasnók — valóságos családírtást eredményez. Szász Gerő 
a végső fokon is annyira követi Aranyt, hogy valósággal le-
másolja Szúnyog őrült jelenetét, amikor holt leánya láttán 
fájdaíma eszelős hahotába bomlik. Aranynál: 
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Felsír az apa s felkacag, 
! Szeméből könnyek omlanak, 
Arcán nevető fájdalom 
Iszonyú torzképe vagyon. 
Szász Gerőnél: 
És könnyet ejt vad fájdalmában. 
— Megtépi galamb ősz haját; 
Könnye hahotába csap át. 
Amíg Arany tanult a byroni modorból s mesterien alkal-
mazta, addig Szász Gerő másodkézből utánzott, sok helyen 
egyszerűen másolt. A forma kérdését nem kevesebb szeren-
csével oldotta meg. Arany nagyszerűen mozog a nyolciitemes 
verseben, rövid sorokban pereg meséje s néhol ritmus és 
rímszabálytalansággal élinkíti a meneitet Szász Gerőnél a 
szótag és rimcserélgetés taglalást és zökkenőt eredményez, 
nemhogy rapszodikus hevét fokozná. Páros rím, keresztrím, 
8. 9, 10-es sorok váltogatják egymást, sok helyen erős zökke-
nőkkel. 
De feledni jobb a multat, 
Példát az ősök fészke mutat. 
Zilahy Imrére hallgatva, a költeményt Puskin epilog-
jaira emlékeztető zárószakasszal fejezi be. Ez a rész a vihar 
utáni csend megnyugtató hangulatát kelti az olvasóban. A 
felkavart hullámok kisimulnak s csendes szellő simogat vé-
gig a tájon. 
Irodalomtörténetünkben egyedül Kéki Lajos találta A 
zetevári tragédiát említésre méltónak.49 A sötét téma, szer-
teler romantika miatt szerzőjét azok közé sorolja, (Vajda 
János, Kemény Endre, Ábrányi Emil), akikre Hugó Viktor 
nyomán féktelen szenvedély, zord képek, zsarnokság gyűlölete 
jellemző. Ez kétségenkíviil igaz, mert a kortársak romanti-
kája főbb vonalakban egyezik. Arany Katalinjával történt 
összehasonlításból azonban láthatjuk, hogy példája, ösztön-
zője, közvetett úton.1 Byron volt. 
Második költői beszélye, A hamélai csoda, 1880-ban jelent 
meg Üjabb költemények oímű kötetében. Az alaptörténet itt 
4B Kéki lxijos: A magyar verses elbeszélő költészet a X IX . sz. 
második felében. Irodalomtörténet. I./2. 308. 1. 
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is egy monda, mely az erdélyi szászok eredetéről szól. Kővári 
regegyiijteményből vette, ahol A bűvész bosszúja címen sze-
repel. Keletkezése nagyon régi s „összefügg azzal a történeti 
eseményei, hogy Haméla lakossága öszetűzött Wedekiad 
püspökkel s a dolog csatára került. Egy kalandor dobbal, síp-
pal harcba csalta az ifjúságot. Az aggódó szülők a város 
kapujáig kisérték fiaikat s ott elvesztették szemük elől. 
Mintha a föld nyelte volna el őket, többé egyet sem láttak 
közülük. Mindnyájan odavesztek vagy foglyul estek. Ez a 
csodálatos eltűnés, melyet később az ördög beavatkozásának 
tulajdonítottak, idővel a patkánybűvölés messzire elterjedt 
mondájával került kapcsolatba majd a XVI I . században a 
szászok eredetével jutott összefüggésbe."80 A monda nálunk 
is ismert volt, (Jókainál találunk utalásokat A kis királyok, 
A lélekidomár s A cigánybáróban),51 Kővári pedig egyenesen 
a nép ajkáról vette. 
Szász Gerö költői beszélyének tartalma: 
Haméla városának polgármestere szörnyű álmot lát, 
Rögtön egybehívja a város apraja-nagyját s ott előadja, hogy 
álmában ezermillió sárkány támadt a békés pogárságra, ki-
szívták vérüket, de nem haltak meg, hanem élőhalottként 
borult a sír rájuk. Elsőnek a varga szólal fel, semmibeveszi 
az egész látomást s azt tanácsolja, hogy menjenek haza s 
ne gyűjtsék tömlőbe a szelet. Nosza, lehurrogják, száját be-
tömik és kidobják. A varga eltűnik, a, polgárság pedig ké-
szülni kezd az ismeretlen veszedelem ellen. Javítják a meg-
rozzant várat, vízzel töltik az árkokat, valóságos hegyet hor-
danak láncos golyóbul, kardokat fennek, páncélt fényesítnek 
Eközben a varga, hogy bosszút álljon1 a csúfos kizárásért, 
megy s meg sem áll a pokol tornácáig. Ott eladja a lelkét, 
s az ördögök segítségével bosszúra készül. S valóban egy szép 
napon milliónyi egér támad a jó polgárokra, ellepve eget-
földet. Erre óriási pánik támadt a haditerv szerint felsora-
kozott városvédők között, lövöldözték, kiabáltak, kezük-lábuk 
dolgozott, úgy hogy egymás életét oltották ki. Az egerek 
ellepték otthonukat, összerágtak mindent s hiába pr óbálkoz-
tak, nem volt más mit tenni, mint világgá bujdosni a város-
ból. Vándorbotot fogtak s megindultak a Visurgi's folyón át. 
Útközben egy ifjúval találkoztak, aki ajánlkozott, hogy egy 
millió forintért kipusztítja az egereket. A jó haméla kik alkut 
50 György Lajos: A magyar anekdota története és egyetemes 
kapcsolatai. 135. 1. 
81 i. in. 135. 1. 
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kötöttek s a vándor egy ezüst fuvollával szemük láttára bele 
csalta a Visurgis folyóba az egereket. Mikor a polgárok 
ráébredtek, hogy milyen könnyen megszabadulnak a kárté-
kony férgektől, nem voltak hajlandók fizetni. Az ifjú, ki nem 
volt más, mint a varga, forgószéllé válik és visszamegy a 
pokolba. Egy szép napon, mikor az egész város templomban 
áhítatoskodott, egy öreg ember tűnik fel az utcákon s egy 
ezüst fuvollával szórakoztatni kezdi a gyermekeket, akik 
csoportokba verődve követik a furcsa idegent, egészen fel a 
hegyre s ott eltűnnek egy barlangba. Hosszú u'azás ulán el-
jutnak a pokolba, ahol a vén ember bezörget s kéri, hogy 
bocsássák őt most már szabadon. Itt hozza váltságdíjjal o 
gyermekeket. Az ördögöknek nem volt hatalma a gyermekek 
felett, visszaküldték őket, a varga pedig tüzes gyehennára 
került. A gyermekek addig bolyongtak, míg az almási bar-
langon keresztül kijutottak Erdély földjére s belőlük lettek 
az erdélyi szászok. 
A mondának ez a változata nem egyezik teljesen Kővári 
gyűjtésével. A polgármester álomlátása, a varga alakja s a 
pokollal való szövetkezés új elemek s nem tudjuk milyen 
forrásból toklta hozzá. Humoros színezésről is gondoskodott, 
sőt az első részt olvasva az a benyomásunk, hogy a divatos 
hőskölteményiszerzés kigúnyolására készült fel. Szász Károly 
kevéssel azelőtt fordította magyarra a Nibelungi-éneket s 
költőnk éppen a német eposz páros rímű, nyolcas sorait köl-
csönzi énekéhez. De bejelenti, hogy sokkal szerényebb mun-
kát kíván véghez vinni: 
„Világhírű csodákat", kérlek ne féljetek, 
Nem fogom majmolni a Nibelung-éneket. 
Csak formáját kölcsönzőm, mert dalomhoz talál . . . 
Szász Károlyhoz sokkal jobb kapcsolat fűzte, semhogy 
személye ellen irányuló élcet rejtett volna sorai közé. Talán 
bevezetés akart lenni egy komikus eposzhoz, az utána követ-
kező részek legalább is ezt igazolják. A bamélai polgárok 
ügyefogyottság;i, a polgármester álomlátása, a nyomában 
támadt ribillió, a harci készülődés valamire emlékeztetnek 
bennünket. S nem légbölvett rávezetés, ha Csóri vajda népére 
gondolunk különösen annál a jelenetnél, mikor a láthatatlan 
ellenség visszaverésére összesereglett polgárok nagy pánik 
közt vakon vagdalóznak, egymás szemét szúrják ki kard-
jukkal, vagy földhöz vágott puskájával lövi agyon egyik a 
másikat, úgyhogy legtöbbje elvérez a harcban. 
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A humor azonban elhagyja a költő tollát. Az elvándorlás 
pillanatában aggódó vezetőjükké szegődik s teljesen más kere-
kedik ki a történe bői, mint amit vártunk. Élénkebb költői 
tervek vezethették, amikor a Nagyidai cigányok komikuma 
felé hajlott, de a históriai alap semmiképen sem volt alkalmas 
erre. így született felemás dolog belőle. Általában a műgond-
dal itt is baj van. Elképesztő nyelv és verselési hibákra aka-
dunk. Csak egyet említsünk meg: 
Oh, meg is holt sok anya,, megrepedt a szíve, 
Hogy megtudták: gyermekük, hogy mind el van víve. 
Kéki Lajos tréfás elbeszélésnek nevezi, „afféle hét vitéz 
svábokról szóló történet, nibelungi formában s a Nibelung-
ének elöadásbeli sajátságait parodizálva, erősen karrikirozó 
célzattail, de folyton elakadó komikai hévvel. A végén egészen 
elbágyad és nem tesz som víg, sem komoly hatást."52 
Tíz évre rá, hogy A zetevári tragédiát megírta, az Athe-
naeum kiadásában megjelenik nagyobb költői beszélye a Cor-
day Charlotte. Ez a mű epikai munkásságának legterjedelme-
sebb alkotása. Az ideálért lelkesedő költő nem elégedhetett meg 
rege és mondatöredékek feldolgozásával. Az első próbalépések 
után eszményi gondolatvilága olyan alkotást igényelt magá-
nak, melybe belevihcti lekesedését, szívének tüzét, hevét. 
Szemben azokkal az írókkal, kik tárgyuk és mintájuk meg-
választásában hűen követték Aranyt s magyar történeti tár-
gyat dolgoztak fel, ő a francia forradalom felé fordul. E 
lépésre önvallomásával világít rá: „A rajongó szeretet, mellyel 
csüngök a franciák nagy forradalmán, mely elementáris erő-
vel tombolt! keresztül Európa felett a mult század végén; az a 
csodálat mellyel viseltettem ama, nagy idő iránt, mely mint 
vihar a mezőket, felszántotta a kontinens földjét és megter-
mékenyítette; az a hódolat, mellyel lelkemben illettem azokat 
az óriásokat, kik örök-eszmékért éltek s azoknak szolgálatában 
készek voltak minden pillanatban meghalni és meg is haltak: 
nyugodni nem hagyott, megkövetelte, hogv hangot adjak 
annak, amit lelkemben annyiszor átéltem..."58 
Költői beszélyét Quinet Edgár A forradalom, és Lamar-
tine A girondéink története c. műve alapján ír a. Yersbeönti 
I amartino 7. kötetének 40. könyvéből a IV. fejezete1, mely 
Cordaiy Charlotte életéről szól. Három részből áll: I. Char-
lotte, I I . A terrorizmus, I I I . A gyilkosság angyala. Hősnőjé-
ről voltaképpen csak az első és a harmadik rész szól, a közbe-
52 Kéki Lajos: A magyar elbeszélőköltészet a XVX. sz. má-
sodik felében. Irodalomtörténet. I./2. 306. 1. 
53 Rolándné. Előszó E. Kovács Gyulához. 
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ékelt fejezetben a, forradalmi állapotokat, pártoka' és vezére-
ket festi. A mű egységét ezzel sikerült tökéletesen derékba-
törnie. Az első fejezet Charlotte ifjúságát, otthonát s zárdába-
vonulását mondja el, egészen addig a döntő lépésig, amikor a 
zárdák feloszlatása után nagynénjéhez menekül s megérlelő-
dik benne a, merénylet gondolata. Amit erről a fejezetről el-
mondunk. jellemző az egész könyvre. Charlotte a túlzott ro-
mantika tipikus alakja, aki pillanatok alatt minden különö-
sebb megokolás nélkül határozza el magát arra. a cselekedetre, 
mely tragikus hősé avatja. Egész életének semmi köze nem 
volt ahhoz, amiért nagy önfeláldozását véghezviszi. Egy-
szerűen hírlapból értesül a „nép atyjának" rém tetteiről s mái-
másnap útrakél végizetes szándékával. Anélkül, hogy a his-
tóriai iguzság rovására történnék, a költőnek gondoskodnia 
kellett volna olyan mozzanatokról, mely előttünk indokolttá 
leszi elhatározását. Ez lett volna, a költői feladat, a többi 
úgyis adva van. A legdöntőbb pillanat annyira erőtlen, hogy 
a beszély többi része eleve halálraítéltetett: 
Fülébe zúg árvák, anyák nyögése: 
Ö hallja ezt és ő ne menne mégse!? 
Kék Lajos is megjegyzi, hogy „hőse nagy elhatározásá-
nak motiválása nem kielégítő".54 Drámai menetű történet kel-
lene, hogy peregjen előttünk s ehelyett pátoszt kapunk olda-
lokon át, a hős egy élettelen báb, kit minthal hipnotikus hata-
lom hajtana a gyilkosságba. 
A harmadik fejezet cselekménye is teljesen sovány. Annyi 
történik mindössze, hogy Charlotte Parisba megy, ott szobát 
bérel, aztán kihallgatásra iratkozik fel s a fürdőszobában vég-
hezviszi tettét. Mikor a gilotin elé lép, a költő e szónoki sorral 
kiildi halálba: 
Rajongó hit van a homlokára írva! 
El lehet képzelni e vékony történethez mennyi pia téti kus 
dagály, reflexió, nem odatartozó kép, betoldás kellett, hogy 
egy 16°, 120 oldalas könyvet megtöltsön. Annál is inkább, 
mert a történelmi váz hiányos. A beszélyben semmi 
históriai adatot nem kapunk, hanem hátul, jegyzetekben közöl 
felvilágosító magyarázatokat. Ez oly mértékben megnehezíti 
az érthetőséget, hogy ha nem lapoznék fel szüntelen a jegyze-
teket, nem értenők az egészből semmit. Nem hiányzik a vad 
romantika sem a műből. A legjellemzőbb eset Charlotte párisi 
utazásába van beszőve. Útközben egy ifjú szerelemre, lobban 
54 Kéki Lajos i. m. 308. 1. 
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iránta. Megérkező,síikkor nyílt vallomást tesz, de elutasító 
választ kap, mire ott a helyszínen föbelövi magát. Egészben 
véve tökéletesen fedi az igazságot Kéki Lajos néhány-jellemző 
sora „ . . . szerkezete nincs, előadása nyugtalan, most érzelmes 
ineleg majd dagályos párt hosszal, folytonos lírai terjengősek-
től megszaggatva".*5 S ezen az alapon valóban jogosan sorolta 
Hugó követői közé. 
Áttekintve elbeszélő költészetét, itt is, akár lírájánál, a 
költő lelkes, nemes szándékú törekvését kell elsősorban méltá-
nyolnunk. Különösen Corday Charlottenál. Kisebb elbeszélő 
költeményei hű fiai annak a kornak, melyre Kéki Lajos azt 
mondja: ai terjedelmesebb elbeszélő költészet haldoklása. Ver-
sesköteteiben adta közre őket, így külön nem foglalkozott velük 
senki. Corday Charlotteról egyedül a Magyar Polgár emléke-
zett meg meleg hangon. Az epika még múló sikert sem hozott 
Szász G erőnek, de nemhogy öt, sokkal kiválóbbakat nem mél-
tányolt a kor Arany művészi tökéletessége után.86 
DRÁMAI MUNKÁSSÁGA. 
A Petőfi Társaságba történt beválasztása után írta egyet-
len könyvdrámáját ai Rolándné-t. Művére vonatkozó első nyo-
mot Endrődi Sándor egyik levelében találtuk meg, melyben 
fiatal poéta barátja érdeklődik készülő munkája felől: „Meny-
nyire vagy Roland asszonnyal? Gabányi ugyancsak ontja a 
színdarabokat. Üss már egyszer szét a tücskök között."87 
Endrődi Sándor Gabányi említésével nemes versenyzésre 
igyekeztt buzdítani Szász Gerőt, mert a kolozsvári Nemzeti 
Színház rendezőjének 1778 és 1884 között csakugyan 10 darab-
ját hozták egymásután színre (CorneiUe szerelme, János és 
János, Munkácsi rabok. Ricinus halála, Csak egy színdarab. 
A jómódúak, A grófné férjének felesége, Tuba rózsa). A, helyi 
szerző sikere mindenképen búzdítólag hatható't, mert Szász 
Gerő bár könyvdrámát írt, benyújtotta a Nemzeti Színháznak 
előadás végett. Életrajzában említettük, hogy a darab öt évig 
feküdt j> színi bizottság fiókjában Várakozás, közben ismét 
Endrődi Sándor igyekszik bátorítani. „Gyulának nincs terve 
Rolandnét illetőleg? Barátom, csalódhatunk, de én lehetetlen-
65 i. m. 308. 1. 
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nek tartom, hogy annyi szenvedély abból a korból s a te erős 
nyelvezeteddel ne tegyen hatást a színpadon... Ha Szász 
Károly Mátyása megállta a sarat, hiszem, hogy Rolandné sem 
bukhatik el."8N Mikor 1886-ban végre színrekerül, a. napi sajtó 
a bemutató után rögtön felsorolja a darab legszembeszökőbb 
fogyatékosságait: túlméretezett és túlságosan klasszikus, de 
kifogásolják azt is, hogy nem magyar tárgyat dolgozott föl. Az 
utóbbira választ kapunk a tragédia előszavában. („A nemzet 
jelene lelkesedésre nem indíthatja." Idéztük hazafias versei-
vel kapcsolatban.) „A mult nagysága anachronizmus a ,ma 
élők legtöbbje előtt, kik mindent vásárra visznek."59 Ezért 
fordul most is, miként költői beszólyénél, a nagv francia for-
radalom felé, ahol lelkétől szomjúhozott hősöket, eszmeóriáso-
kat csodálhatott. 
Főhőse Rolandné asszony, a forradalom ideálisabb kép-
viselőinek, a girondeiaknak vezére. Férje, Roland, volt. belügy-
miniszter, aki mellett a szellemes, szép asszony politikát űz, 
hogy életét kitöltse. Buzot, a párt fiatal tagja, szereti Roland-
nét s az asszony is viszonozná érzelmét, de erösebb benne férje 
iránti hűsége s hogy szenvedélyét elfojtsa, kénytelen a forra-
dalom harcába menekülni. A darab másik kimagasló alakja 
Danton. A nagy néptribüri célja érdekében kibékülést ajánl a 
girondeiaknak, kiktől már kezd elfordulni a nép s nehéz hely-
zetben vannak. Békejobbot nyújt Rolandnénak, de a. büszke nő 
nem fogadja el a szeptemberi vérengzésben bemocskolt kezet. 
Danton bosszút igér. Közben Lodoiska, egyik párttagnak. 
Louvet-nek kedvese, hírt hoz, hogy a jakobinusok halálra ítél-
ték Rolandné gárdáját. Az asszonyt nyilt ülés elé idézi a kon-
vent azzal a, váddal, hogy összeesküvést szít a köztársaság 
egysége ellen. Indulása előtt Buzot jön hozzá s párbeszédük-
ből a véle lenül benyitó férj megtudja kölcsönös vonzódásu-
kat. Tőrrel szívében elvonul. Rolandné ellenáll Buzot csábító 
vallomásának s nagy küzdelem után úgy oldja meg a hely-
zetet, hogy Buzot-t Nonniandiába küldi fegyveres segítséget 
* toborozni, ö maga pedig siet a konvent elé. 
Szenvedélyes szónoklatot tart a bírák előtt. Fölmentik. E 
győzelem után a girondeisták a halálra sebzett szívű Roland-
hoz rohannak, hogy megvigyék a hírt: 
Hozsánnai, üdv Rolánd! Te boldog ember; 
Legboldogabb a franciák közöt ! 
Ma nőd dicső nevétől zeng az ország; 
88 Einlrőcli Sándor kiadatlan levele Szász Geröhöz. Keltezés 
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Danton ismét öljön, hogy békejobbot nyújtson, fél térdre 
ereszkedve kér bocsánatot, de Rolándné mindenáron az ön-
féláldozást keresi s utolsó lehetöségkébt ezzel utasítja el: 
Reám emelte rút tekintetét, 
Incselkedő szavakkal ostromolt, 
Győzni akart a nő becsületén. 
A párt elkeseredetten hallgatja,, Danton tilakozik, de most 
Buzot a leghevesebb támadója, ki ércizte, hogy á'háríthatja a 
gyanút, Danton beváltja igéretét, meghozatja a. konventtel a 
halálos ítéletet, de utána nyomban megbánja, s összeroppan: 
Lelkem szemével olvasom, mi lesz. 
— Ártatlanul balálra mennek ők. 
Frankhon dicső, legszebb viirágai; 
Vérük kiömlik, mint egy óceán 
És véres árnyuk engem üldözend. 
Üldözi Lodo'ska árnya, ki kedvesének halálraítélése után 
öngyilkos lesz. Felesége megtagadja, mert ismét vér tapadt 
kezéhez és a nagy nép-tribün megfélemlített gyermekként, ret-
teg s nem tud mihez kezdeni: Nincs irgalom, ha ö is elhagyott! 
Buzot viszi meg Rolandnak az elfogatás hírét s egyben 
feltárja a szenvedő férjnek, hogy felesége tisztái De Roland 
már nem tud megvigasztalódni. Gyötri a lelkiismeret, hogy 
útjában állt az asszony boldogságának. Buzot távozta után, 
mielőtt a konvent emberei érte jöttek volna., leszúrja magát, 
hogy ne legyen akadály a szerelmesek között. Halála pillana-
tában azonban meg kell tudnia., hogy Rolándné is fogoly. Az 
asszonyt börtönbe viszik. Danton felkeresi és felajánlja, hogy 
megmenti. Ez okozza az ő va>-ztét is, mert árulónak tekintik 
s gilotinra kerül. 
Mikor Szász Gerő ötfelvonásos tragédiája, mint könyv-
dxáma megjelent, Ábrányi Emil foglalkozott vele a Koszorú-
ban. Az ő bírálatában a kortárs ítélete szólalt meg. Nem állunk 
olyan művel szemben, mely újraértékelést igényelne. Amit 
Ábrányi leírt, az ma. is fedi az igazságot. Legjobb tehát, ha az 
általános jellemzésnél őt idézzük. „Szász Gerő, akit mint 
lírikust régóta becsülünk, jelentékeny inspirációval írta meg 
e tragoediáját is, de ő sem volt szerencsésebb, mint azok a 
lírikusok (nála sokkal nagyobbak), akik kísérletet tettek a 
drámaírással." 
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Darabja nagy korszakot Ölel föl. A francia forradalomnak 
azt a korszakát, melyben a girondiak pártja megsemmisült. 
A forradalom híres szreplőiJ: Danton, Robspierre, Marat, 
Verginaud, Rolandné stb. mind megfordulnak előttünk. E 
históriai alakok csak akkor tehetnének ránk hatást, liai ma-
gukkal hoznák azt a nagyságot, mellyel a történet, a mult, 
aiz emlék, felruházta őket. Ha nem csak névleg volnának 
azok, akikiil a drámaíró szerepelteti őket, hanem egyénileg 
is oly meggyőzőleg lépnének elénk, hogy azt az illúziót érez-
nek, .mintha csakugyan a1 megeleveniilt Rolandnét, Dantont, 
Robespierret stb. látnók. E hatást előidézni csak annak sike-
rülhet, aki az objectiv jellemzés művészetében otthonos; aki 
bírja az egyénítés ritkái adományát. A Rolandné szerzője 
ebben nem részesült. Nyelvezete szépen szárnyal, de alakjai 
nem tömörülnek élő alakokká és csak hébe-korba bontakoz-
nak ki a dikció fátyoléból, mely egyenlő színpompával hul-
lámzik végig a darabon. 
A tragoedila hősnője Rolandné volna, de hol a tragikai 
küzdés a darabban? Rolandné nem szereti agg férjét, Rolan-
dot, hanem Buzot-t, a fiatal girondistát "szereti. Hogy szerel-
mét legyőzze és kötelességéhez hű maradjon, a forradalom 
karjaiba veti magát és előkészíti vesztét. Rolandné küzd a 
szerelem és kötelesség közt, de nem mint egy tragikai lény, 
hanem mint egv vértanú. Tragikuma talán az, hogy a köte-
lesség túlzásának esik áldozatul? Erről m oldalról még föl 
lehetett volna dolgozni, de Szász Gerő csak avval törődött, 
hogy e kiváló asszonyt mennél fényesebbé, mennél árado-
zóbbá tegye. Kevesebb súlyt fektet a jellemzetesre, mint 
arra, hogy Rolandné szépen dikeiózzék. Ahányszor Rolandné 
beszél, mindannyiszor egy-egy lírai verset szaval: 
„Oly szenvedélyt, amely csupán személyes, 
Ritkán emel, kihűl s lealjnsít, 
Nem hordanék szívemben egy világért, 
Köz-gzenvedély hevíti keblemet, 
Mely végtelen, nem fárad el soha, 
S keresztnevét e szócska jelzi — eszme. 
Eszmék repítnek a szép dicső világba: 
Rokon vagyok virággal és a tiszta léggel; 
A bölcső és koporsó szent nekem; 
Látom kinyílva fenn a kék eget, 
S minden sugár, mely onnan száll alá, 
Lelkembe írja föl e szót — szabadság, 
Ennek nevében élek, érte meghalok." 
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Körülbelül így beszél Rolandné elejétől végig. Nem csoda, 
ha e közérzelmektől áthatolt nő tejesen feloszlik az abstrak-
ciókban és szép, de élettelen szólamaival tragikai részvétet 
kelteni nem tud. A darab másik főalakja Danton, aki a csel-
szövő szerepét játssza. Históriai hűség nélkül nincs egészen, 
de a jollemfestés következetessége nem állott mellette szüle-
tésekor. A darab első felében egy elszánt erős lelkű, terveiben 
szilárd forradalmi hőst látunk; a darab második felében egy 
gyönge ijedezőt, akit lelkiismerete annyira furdal, hogy képes 
volna gyermekként nyöszörögni. Buzot, a szerelmes, rokon-
szenves alak, mint minden lírai szerelmes, de álomként inor 
sódik el. Roland, a férj, egész végig pasziv marad s a cselek-
vény folyamát se nem lassítja, se nem sietteti. Robspierre és 
Marat, akik egy sereg históriai szereplő közt szintén megjelen-
nek, súlyt nem igen kapnak; a színész, ha esetleg e darab vala-
hol színpadra kerülne, csak annyit tehetne, hogy korhű 
maszkban és ruházatban játszhatna egyiket vagy másikat," 
Végül elismerőleg szól a darab nyelvezetéről, mely a 
szerző költői inspirációja mellett tanúskodik. Szűkösen bánt 
a dicsérő szavakkal, de tárgyilagosságát nem vonhatjuk két-
ségbe. Rolandné tragikumáról írottakat annyiban egészíthet-
nék ki, hogy vértanúi magatartása mellett a tragikai hős sorsa 
elvileg nála is beteljesedett. Amikor a konvent előtt; fejére ol-
vassák a párt bűneit, kétségbeesetten mondja magában: 
A jellemzéssel valóban keveset törődött. Rolandné kész 
jellemként lép színpadra, s nem is fejlődik tovább. Ami az-
előtt történt, arról mind szólamokból értesülünk. De Szász 
Gerő számolt ezekkel a fogyatékosságokkal. Művének beveze-
tőjében elsorolja a drámai törvények követelményeit s pontos 
önkritikával mindazt, amivel adósa maradt a kifogástalan ki-
vitelnek. ö azt akarta itt is adni, amit a lírában „egy percnyi 
föllángolást". S valóban, ha a magasztos eszmékre, ódai nyel-
vezetre gondolunk, megerősíthetjük azt az igazságot, mit E. 
Kovács Gyulának írt: te megtalálsz benne — engemet. 
Igaz, lehet! E vád igaz lehet! 
Oh jaj, nem ezt akartam ézzel én! 
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FELOLVASÁSOK, EMLÉKBESZÉDEK, CIKKEK. 
Szász Gerő írói arcának teljességéhez dolgozatunkba kí-
vánkoznak még szépirodalmi felolvasásai, emlékbeszédei, 
cikkei. De a szorosan vett irodalmi ténykedésén kívül tekin-
télyes terjedelmű anyagot lehetne összegyűjteni egyház-
szónoki munkásságáról. Messze földön ismert szónok volt. 
Stílusa, moly különös költői és történeti ízt egyesített ma-
gába, iskolát teremtett egyházkerületében. Ennek a terület-
nek feldolgozása egyháztörténeti feladat. 
Felolvasásai, emlékbeszédei a, Petőfi- s az Erdélyi Iro-
dalmi Társaságban hangzottak el, kötőt kivéve: Gróf Mikó 
Imre emlékezete 6 0 és Deák Ferenc emlékezete.81 A z Erdélyi 
Irodalmi Társaságban emlékbeszédet mondott: Deák Farkas 
és Bánffy György felett (1889. május 26.), Jósika, születésé-
nek századik évfordulóján (1894. május 14.), Mátyás király-
ról (1896. szeptember 29.), Erzsébc-t királyné halálára (1898. 
október 2.). Elnöki megnyitó keretében beszélt: az ideálról 
(1895. január 27.), a második ezredév kezdetéről (1896. feb-
ruár 29.). Ünnepi beszédet mondot a, fehéregyházi síkon fel-
állított Petőfi-szobor leleplezési ünnepélyén (1897). Petőfi ha-
lálának 50 éves fordulóján értékes megemlékezéssel hódolt a 
nagy költő szellemének (Petőfi a potheozisa) 1899. márc. 25.). 
A Petőfi Társaság 1891. január 9-i ülésén felolvasást tartott 
Petőfi Falu végén kurta kocsma c. verséröl (Az én legszebb 
költeményem). 
Említésre méltó Kazinczy- Dessewffy levelezéséről szóló 
felolvasása, mellyel 1883 február 24-én szerepelt egyik iro-
dalmi estélyen. Itt maradéktalanul megmutatkozik Szász 
Gerő egyénisége: az eszme fönséget hirdető költő s a szabad-
ságharcban megedződött honvéd, kinek ma is leghőbb vágya 
a független Magyarország. Minden alkalmat megragadott, 
hogy a negyvennyolcas idők .szellemét óbrentartsa s a ki-
egyezés politikájában felolvadni látszó nemzeti ellenállást 
erősítse. Erre törekedett Kazinczy és Dessewffy szellemének 
felidézésével is. Az ö egyéniségüket állítja a jó magyarság 
mértékéül. Elsősorban példás családi életükre hivatkozik. 
Gróf Török Zsófia és gróf Sztárai Laura asszonyokban az 
igazi magyar nő mintaképét mutatja be, akik nemcsak gyö-
nyörű családdal ajándékozták meg férjüket, hanem élénken 
80 Gróf Mikó Imre emlékezete. Erdélyi Prot. Közlöny. VI. 
46-48. sz. 
81 Deák Ferenc emlékezete. Külön füzetben is megjelent. 
Kolozsvár, 1876. 
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résztvettek amaz eszmék átérzésében, melyek férjüket lelke-
sítették. Kazinczyék nem az önzésnek éltek, hanem egy ma. 
gasetos világban, habár a szoros értelemben nem is voltak 
költők. Inkább tudósok, nyelvészek. A széphalmi mester 
nyelvújítási törekvéseivel kapcsolatban élesen kikel a magyar 
nyelv korcsosodása ellen, mely a Bach-viág szomorú követ-
kezménye. Kíméletlenül támadja azokat a hazafiakat, akik 
hatalomért, tekintélyért, naponkint adják fel a nemzet jus-
sait. Dessewffy Berzeviczyt „német-magyar" embernek nevezte 
mondja — ki csak diákul szeretett írni, de nem tudott. Az 
ilyenek osztrák-magyarok le tek s németül szeretnének írni, 
de vagy nem tudnak, vagy még szégyenlik. Beszéde végén 
megjegyzi, hogy ha valaki felforgatónak mondaná szavait, 
erre azt feleli: „a nemzeti politika ez, inely Csák Mátéval 
legyőzetett; Hunyadi Lászlóval lefejeztetett; Rákóczival Ro-
dostóban eltemettetett; Marti novicsékkal a budai vérmezőn 
bárd alá vettetett, s amelynek ma is van egy nagy szám-
íízöttje Tourinban". 
Hevesebben emel szót a független Magyarországért 
március 15-i beszédében (1885). Nem tartozik szorosan tár-
gyunkhoz, de fel kell elevenítenünk már csak a hang miatt 
isj mely a dualisztikus idők kellős közepében hangzott el. 
Negyvennyolc előtt — mondja meg volt a magyar nép, 
de nem-volt nemzet. Leigázva, rabszolgaságban élt. A sza-
badságot egy pár bölcs vándorpátriótának köszönhetjük, kik 
bujdokolva prédikálták a szabadság eszméjét. Az volt az 
igazi magyar világ! önzetlenség és hazaszeretet vezetett 
mindenkit és nem dicsvágy, öncél. Csak egy szikra élne ma 
abból a lélekből s meg lennének bosszulva a bitófák, melye-
ken a nemzet legjobbjai elvéreztek. Nem volnánk Ausztria 
provinciája s katonáinknak nem kommandiroznának idegen 
nyelven. Ma nem osztrák-magyar monarchia lenne, e két-
púpú teve, hanem Szentistván birodalma, melyért élni-lialni 
kell! A negyvennyolcas világról mondottakat szinte szórói-
szóra beillesztette a Deák Farkas- és Bánffy György-emlék-
beszédbe s a Petőfi apotheozisába. Kidomborította, ahol csak 
lehetett, a magyar szabadság gondolatát s a költői eszmény 
fönséget, s mindig ebből ai nézőpontból közelítette meg azo-
kat, akikről megemlékezett. Deák Farkasban, a történetíró-
ban, s Bánffy Györgyben, a nótaszerzőben, a szabadgondol-
kodást független magyart méltatja; Jósikában a mesék bi-
rodalmának királyát, Hunyadi Mátyásban a művészet s a 
szellem nagy pártfogóját, Petőfiben az ideál, az eszmény 
halhatatlan lantosát. 
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Ugyanezen eszmék hatják át a különféle folyóiratokban 
megjelent cikkeit. Hollandiai útirajzával s szabadságharci 
visszaemlékezéseivel már foglalkoztunk életrajzában. Egyéb 
cikkei: A berlini magyar könyvtár érdekében (Szépirodalmi 
Közlöny. 1858. 87., 88. sz.), Homer világa (Korunk Tárcája. 
1865. 1—4. sz.),'Az llliászról (Nagyvilág, 1865. 8. sz.), Homer 
és az életéről költött adomák (Fővárosi Lapok 1865. 22. sz.). 
Emlék beszédei az Erdélyi Irodalmi Társaság emlék-
könyveiben maradtak fenn. A bemutatott részletek teljes ké-
pet adnak alapvető magatartásról. 
Még meg kell említenünk egy sajátos vonást, mely kü-
lönösen beszédeire jellemző: az erdélyiséget. Első látszatra 
nagyon természetesnek vehetnők, hiszen erdélyi volt. Az ak-
kori központosító törekvések mellett azonban figyelemre-
méltó súlyt kap ez a tulajdonság, mert mögötte ugyanaz a 
kuruc (rebellis) magyar áll, aki az osztrák-magyar politiká-
val is szembefordult. Erdélyiséggel költészetében is találko-
zunk (Édes hazám)) míg azonlwm ott a táj s a szülőföld sze-
retete jut kifejezésre, beszédeiben mint politikai öntudat je-
lenik meg. Deákról és Bánffyról büszkén mondja, hogy erdé-
lyiek voltak. Jósikát Erdély adta az összmagyarságnak! Er-
dély — az epioszok földje, a költészet, ábránd, lelkiismeret, 
szabadságszeretet hona. S ha ez így van, akkor ő igazi er-
délyi volt. 
ALTALÁNOS JELLEMZÉS. 
Az idő elvégezte Szász Gerő helyének megjelölését iro-
dalmunkban. Irodalomtörténetünk minőségi rostája: azok 
közé a szerényebb tehetségek közé utalta, akiknek egyetlen 
érdemük, hogy apró láncszemként hozzájárultak a költészet 
folytonosságának biztosításához. Nem volt eredeti egyéniség. 
Elvi és formai síkon egyaránt hatások irányították: költői 
szemléletében a klasszikus eszményítés iskolája, formában a 
könnyed Petőfi-verselés, családi érzelmeiben Arany polgári 
józansága, bölcselet terén hol a. szentimentalizmus szkeptikus 
hangja, hol pedig az ideált valló lélek derűlátásai; epikajában 
a byroni szenvedélyek szertelensége liugoi terjengősséggel 
váltakozva stb. Kortársaihoz legfőképen az eszmény (ideál) 
keresése s a szenvedélyek túlzott csapongása kapcsolja. A 
közvetlenül Petőfiék után következő írók (Zalár, Lisznyai, 
Szelestey) cinizmusával szemben az 1860 után fellépő költő-
nemzedéknél mint ellenhatás jelentkezik az eszmény iránti 
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rajongás. Az egyetemes érvényű ideált, az eszményt keresték. 
Ilyen volt szerelmük is. Ferenczi Zoltán82 és Széchy Károly6? 
megállapítják, hogy Szász Gerő költészetének ez a legfőbb 
vonása. Az Ideál nála — írja Ferenczi — valami dolog felelt 
lebegő substantia, de amely a dolgokban is benne van, mitit 
parányi részecske. S nemcsak kép, hanem erkölcsi lényeget is 
rejt magában. Ez mentette meg vívódásaiban őt a tagadástól. 
Az erkölcsi lényeg, a legfőbb jó, az Isten jelenléte. Lírájánál 
szándékosan nem vettük kii lön fejezetbe vallásos költészetét. 
Költöpapról van szó, kinél az Istenhit s a vallásos elem nem 
hiányozhat. 
Az eszmény keresését azonban mindannyian túlzásba vit-
ték. Arany is hirdette, hogy a szép nélkülözhetetlen eleme az 
ideál, s vallotta, hogy „minden igaz költészet ideál",mert — 
minden igaz költészet eszményt fejez ki. És megkívánta, a 
költészettől, hogy a léleknek mindenkor ünnepe s ne hétköz-
napja legyen.64 De ügyelt, hogy a túlzott ideálizmus ne üres, 
táigynélkiili csapiongás legyein, mert a végletes dolgok sosem 
vezetnek eredményre. „Ki az eszmét test nélkül akarná érzé-
keink elé állítani, az felhő után kapdos, nem költő, ki a testet 
eszme nélkül hurcolja a költészetbe az materialista., nem 
költő".65 Az első veszély nagyon sok helyen fenyeget Szász 
Gerőnél. Ez a szemlélet már amúgy is könnyeddé tette verse-
lésüket s minden tartalmi és formai elmélyülést mellőzve, 
csak a percnek, a pillanatnak éltek. „Látom én a törekvést 
fiatalabb költészetünkben, Petőfi nyomán felfogni mintegy 
a lelket, az illanó finom párát, jegecesíteni a röpke gondo-
latot, vagy érzést"66, írja Arany Szász Károly verseire,̂  s ez 
talál Szász Geröre is. De nemcsak tartalmi elmélyülés hiányá-
ról van szó. A jó költőt elsősorban nyelvi és formai készsé-
géről ismerjük fel. Szász Gerő hitte, hogy szókincs és válasz-
tékosság számbavétele nélkül is lehet kifogástalan verset írni. 
Mikor Arany bírálatot írt első könyvéről, pusztán csak a 
költői képek megbízhatóságának vizsgálatára szorítkozott. 
62 Ferenczi Zoltán: Szász Gerő költeményei. Kolozsvár. 1894. 
•281. sz. 
63 Széchy Károly: Szász Gorőről. Emlékkönyv Szász Gerő 
első alelnök 40 éves költői működésének megünneplésére tartott 
stb. 1894. 
fi4 Mitrovics Gyula: A magyar kritikai irodalom története. 
143. 1. 
05 Arany János: A legújabb magyar líra. Budapesti Szemle. 
1874. 9. sz. 
06 Arany János hátrahagyott prózai dolgozatai. II . k. 95. 1. 
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Bonckés alá vette Odahaza c. költeményét s rendre kimutatta 
a helytelen képfesíést és hasonlatokat. Abban az egy versben 
több olyan rímet talált, mely áthágja a szabályt, mint ahány 
megtartja. Sok egyhangú rímet jegyzett fel: okosan, vígan, 
mink van, fiam stb. Szász Gerő akkor még csak két vers-
alakot használt: a lomha alexandrint s a 8—8 szótagú sorokat. 
Később megpróbálkozott a byroni „stancákkal" is. A byroni 
forma matatja, hogy Szász Geröben volt érdeklődés a válto-
zatosság iránt, csak amíg pl. az angol költő modorát nem si-
került elsajátítani, a hugoi dagályosságot tökéletesen ma-
gáévá tette. 
Több műgond s elmélyedés kellett volna Szász Gerő mű-
veibe. Arany nem lépett fel vele szemben különösebb követel-
ménnyel, csak a hang tisztaságát követelte. „Pedig a hang 
tisztasága még csak alsóbbrendű kellék: azon felül követke-
zik a dallam és harmónia egysége, változata, a kifejezés ereje, 
kelleme és mind az, ami „istenek közé ragad".87 De odáig nem 
jutott el soha. 
Ezért nem tudott marandandót alkotni. 
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